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DEL CUARTEL GENERAL DEL G E N E R A L I S I M O 
DEL D I A 29 
l-n el sector del Ebro ha continuado el combate, habiénilose con» = 
pslatfo nuevas posiciones a vanguardia de nuestras líneas y causan= S 
do grandes pé.didas al enemigo. ' 11 
•Kn Extremadura, han sido rechazados victoriosamente todos los ¡S 
áaques de los rojos, que han sufrido numerosísimas bajas, habiéndose s 
{«titailo en uno solo de los sectores, cerca de cuatrociento muertos. ts 
. Tanto en el Libro como en Extremadura, se han hecho varios cente= 5 
Brcs de nr'sfooerü*. • = 
E l v i a j a d e e s t u -
d i a n t e s i t a l i a n o s 
p o r E s p a ñ a 
Burgos, 29.—Llegaron a esta ciu-
dad los estudiantes italianos que cu 
representación de la Juventud Fas-
cista se encuentran en .España rea^ 
tizando un viaje de estudios por' di-
versas poblaciones. 
La conjisión estudiantil está com-
puesta por diez escolares y viene 
presidida por el profesor Fantucci. 
Poco después de su, llegada, fue-
o r a t r a s h o r a v a n s i e n d o 
d e s a l o j a d o s d e l E b r o 
Crónica por SPECTÁTOR 
Se ha fermado un nuevo t r e n pa 
ra la e v a c u a c i ó n de los prisione-
ros. N o sé bien el n ú m e r o y esto 
no impor ta . Pero lo cierto es que 
a bordo del convoy v a n algunos 
importantes personajes,- como se 
deduce de la r e l a c i ó n que tiene el 
teniente que cuida la exped ic ión , 
son los que p u d i é r a m o s l l amar 
todo lo p e r d e r á n en la l i qu idac ión 
f i n a l . , . • 
L a s cifras de esa ayuda t a n rs. 
c í en te y por me jo r « a l b a r , del apo 
yo diar io, son tan fabulosas, que 
alcanza a los hombres tan to como 
a los medios de guerra y m á q u i n a s 
modernas. Y m á s aun en lo que se 
refiere a raaterial de pontoneros, 
6 capitanes, 10 tenientes, 6 m é 
dicos y un comisario pol í t i co . 
Y este t r á f i co no se ha i n t e r r u m 
pido un solo d í a desde que a nos-
otros nos tocó tomar la in ic ia t iva 
en e 1 valle d e l Ebro . . Es ta 
gente pertenece a uno de los g r u -
pos principales que el enemigo t r a 
30 para la aventura del r í o . Y a un 
que no conocen m á s . que el ma l 
que a ellos Ies ha tocado, os d:i;en 
de modo terminante que la ' heca-
tombe ha sido a terradora y que de 
la divis ión a la que ellos pertene-
cían, s ó l o - q u e d a un t r e in ta por 
¡ c i e n t o de t u s efectivos; la 16 e s t á 
ron visitados por él alcalde-dc la |deshecha; 
! de hombres y de la 135 no se ha 
podido completar un b a t a l l ó n . Pe-
m á s significados, u n comandante, del que los rojos han hecho una 
exhib ic ión , que ciertamente no se 
A C T I V I D A D DE L A A V I A C I O N f - S 
Nífestras fuerzas aéreas han seguido cooperando con eíicacia a las | | , 
operaciones de las tropas de tierra. * H 
Salamanca, 28 de agosto de 1938. I I I Año Triunfal. De orden de | | 
S. F,. el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Mart in Moreno. = , 
lista mañana, los 
llanos visitaron Bürg 
se especialmente en 1 
de mayor relieve 
Esta tarde, los 







DEL DIA 28 
reannaa-ran 
Logroño. 
E l R e g e n t e d e 
En el sector de Extremadura, ante la tenaz resistencia de núes- ^ | - l l | n £ y r í ? 5 e ^ l p d@Í 
tras trepas, han fracasado les ataques que en estes días y en el de | 1 1 U I I g l IC», » a l ? ? U S ? 
hoy ha llevado a cabo el enemigo, los cuales han sido rechazados, 1 t e r f í t O r i O Ú B \ R e i C n 
a P0Sarf habiéndosele causado raudísimo quebranto, pues son muy numerosas 
bajas que ha sufrido, habiendo dejado abaudonados gran número = 
sus muertos, que cubren el terreno de la acción en muchas partes. | | 
En el día de ayer, nuestra aviación bombardeó los objetivos m i . = 
j W s del puerto de Barcelona. . - \ j | 
ECCC un^f Salamanca, 29 de agosto de 1938. III Año Triunfa!. De orden de S 
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Vieña, 29.—Hoy por-la mañana, el 
Jí.egcnte de Hungría abandono el te-
rr i torio alemán, acompañado de su 
esposa. 
Üna compañía de honor del Ejer-
cito y un destacamento de la Orga-
nización Xacipnal-socialista, rindie-
ron honores a los huéspedes húnga-
ros, que fueron objeto de ovaciones 
clamorosas por .¿1 numerosísimo pú-
blico que se encontraba a .las mar-
genes del Danubio presenciando el 
paso del barco que les conducía. 
VVV.V-V.V-'.W-'. '-WAS'-W. 
le i n a u g u r a e n b a n b e D a s i f a n 
E x p o s i c i ó n d e m a t e r i a l 
g u e r r a c o g i d o a l e n e m i g o 
^portante d i s c u r s o d e i V i c e p r e s i d e n t e p o r | U g a i r ¡ n d e h o 
d e l G o b i e r n o ' m é n a i é a d o s o o r 
ián, 29.-En el-acto de^ Enumeró eñ seguida la clase de lUClICt j tS Cl UUÍ3 HV» 
don de. la Exposición de 'material que él glorioso Ejérci to es- | t ü g ü e S e S CdldOS 
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1 la conducta de nuestro 
lio, Franco, que, al fren 
lados es-tá luchando con 
nica de-
nuestra (U 
'cepresidente del Gobierno el campo, de batalla, habiendo sido 
llll'stro de Asuntos Exteriores. • derribados por nuestra heroica avia-
^ ^omez Jordana, pronuncio; xión cerca de un millar de aviones 
\curso que inició con un salu- f enemigos. 
a Cuerpo diplomático y una fe- 1 Dedicó luego un emocionado recuer 
fceo'l S'ncera al êíc deli do a los Caídos y terminó poniendo 
" de Guerra; por el acierto que 
X 1 Ú 0 e» la instalación de esta ^ 
Exposición. «i 
r:,('C01 deSpués S^udes elogios a 1 ^ 
; U d f ^ San Sebastián, diciendo 1 
L C.abÍdo e! honor de ser^ele-
^ "-talar en ella esta mag-
^Pos^-mn, qile será contem-
fcei," aarmirada P0r todos los que 
celar" ^ P°r esta ciudad-
0 ri"e todo el material de 
cocridn -.t • • , 
'^ n . enemigo ha sido 
1.1 este cón el oro roba-
> poniendo de m-aniñesto 
dos ]0 marxistas han expoliado a 
1% S- esr)arioles con el propósi- ! 
IT. ntqüilarla y^destruírla, defen * 
el «dioso 
sPauoi 
e n E s p ñ a 
ha fabricado en Tarrasa. / 
Po r duro que este e m p e ñ o sea, 
en él estamos, en la ardua ta rea 
de ba t i r a Un enemigo que t o d a v í a 
posee m á q u i n a s y jefes capaces 
de sacrif icar hombres, aunque n i 
a q u é l l a s n i é s t o s tengan lá m á s m í 
n ima esperanza de cosechar é x i -
tos. Todas las jornadas ven c ó m o 
se reduce su á r e a de acc ión y re-
conocen sin asombro el n ú m e r o de 
bajas que la aventura les cuesta 
^ p e r s i s t e n en él, con el ún ico ob-
je to de conservar l a m o r a l de los 
que a t r á s esperan y desesperan 
do la 84 hay un m i l l a r i , T , - . . 1 
, HO- . . , , desde hace mucho t iempo, 
H o r a t ras hora van ' siendo des-
ro-todos insisten en que no saben . alojados de sUS posiciones, con l a 
exactamente lo que ha pasado por sobriedad de esas operaciones que 
otros rincones, aunque de t o a » * quieren decir esfuerzo y el an iqu i 
partes Ies llegaabn sin c o n c r e c i ó n \ l amien to del enemigo. En, cuanto-
noticias de a n á l o g o s - desastres. ^ todo esto' 110 ha>7 la m á s m i n i ' 
He a q u í una faceta peculiar de ! ma e x a g e r a c i ó n en mis asertos, 
la batal la del Ebro , esta lucha ex- \ Son ccrca de doce m i l ]os P^isione 
t r a ó r d i n a f i a , que s e r v i r á para des- I r03 y pasados en este episodio del 
t rozar el e j é r c i to ro jo de Cata ln- Eb ro y a l l ! , en los campos de ba-
ña , que p r e s u m i ó de poder ofensi-
vo, gracias al apeyo decidido de 
sus amigas lófj capitostes soviet i-
zantes de todos Ips pa í s e s . 
Poique es el caso que a medida 
que nuestro Caudillo va sometien 
do a los rojos en m á s estrecho-
círculo , lá d e s e s p e r a c i ó n marx i s t a 
ta l la del r ío , han quedado ot ros 
25.000 hombres, como test imonio 
indescriptible de lo que . e s t á . sien-
.do la batal la del Eb ro y .mucho 
m á s de lo que s e r á en el f u t u r o . 
Este saldo, que aunque no es 
def ini t ivo dice mejor que todas las 
explicaciones y a despecho de t o -
se muestra con mayores y mejores . das las impaciencias, cuá l es el re 
apoyos de los que, precisamente spltado para el enemigo de la ba 
por estar demasiado complicados, ' t a l l a del Ebro . 
D i s p o s i e i o n e s o f i c ia les 
S e c o n s i d e r a a l C o m i t é O l í m p i c o E s p a ñ o l 
c o m o C o n s e j o N a c i o n a l d e l D e p o r t e 
Oficial 
Lisl isooa, -29. \yer se celebró el ho 
menaje a los voluntarios portügue 
ses muertos en la guerra de Kspan; 
miembros que fueron de la Legio 
Portuguesa. 
Desp! 
Burgos, 29.—El "Bole 
del Estado",-de' hoy, publica, entr 
otras, las siguientes disposiciones: 
Educación Nacional.—Decretó e: 
el qiu.\, considerando al Comité Olím 
pico Español como Consejo Nació 
nal de Deportes, se le confiere la re 
ique-
1 Jo-
¡ presentación del i 
E l citado Cornil 
1 dio de un Consej( 
)or me- j 
del que 
por 
tigUlar entusiasmo y 1 
sión por la salvación 
atria inmortal, que ha de resurgir 
"o providencial, volviendo 
1 lugar que le correspou-
meierto de las demás na-
jecutivc 
de una misa de campa- será Presidente el general don José 
ña, a " la que asistieron fuerzas de Moscardó; vicepresidente primero. 
Infantería. Caballería, Artillería Ee- | don Santiago Güell, barón de Güelb; 
gión y Mocedad Portuguesa, el mt- vicepresidente segundo, don Fernan-
nistro de Comercio e Industria, pre-- do Suárez de Tangil,, conde de \ á l l e -
sidente de la Tunta Central de la Le- llano; administrador-tesorero, don 
gion todo nnbros de 1; 
uesi 
comunismo, ateo y 
ele en el coi 
ciones. 
En nombre del Jefe del Estad 
Generalísimo de los Ejércitos. F: 
cisco Franco, declara abierta la 
posición y termina con vivas a 
paña, al Ejérci to y al-Gcncral ís 
contestados con fervoroso cntuí 
mo por la numerosa concurrei 
bajada española, numerosas 
lidades y autoridades y n 
público, el jefe del Quinto 
pronunció un discurso para en 
cer la memoria de los muerto; 
El Jefe del Estado Mayor dio 
tura a una orden de la Legión 
tuguesa, concediendo lá Medalla 
litar a ambos caídos. 
Finalmente, el Dr. Costa cnl 
las medallas a las viudas de lo: 






y propaganda, don Jacinto ; 
larena, y secretario general, d 
sé ^lesaguer Estívill. 
Defensa Nacional.—Se des lina a 
disposición del General Jefe del E jé r 
cito del Norte, al comandante de I n -
fantería don Gerardo Caballero Ola-
vesaft. • ' . 
Se destina a la Legión, como agre-
gado, al teniente de complemento de 
A r t i l l e r í a don Agustín Zancajo. 
W A V » V . - 8 V . V . W i . V . W - W . \ 
N u e v o s g o b e r n a -
d o r e s c i v i l e s 
Burgos, 29.—En el 
tros celebrado el día : 
nombramientos de los 
formación- les siguientes: 
Guipúzcoa, don Francisco Rivas Jor-
0, don José Cagigal 
1 José Herreros de 
Santiago García Mayoral ; director 
| técnico, teniente coronel don Ricar-
' do Villalba-; director de 
Flechas leoneses: E n el cam- dán de Uries; Logr 
po tle " L a Venatoria', ' , todos los Gutiérrez: Avüa, c 
isejo de Mnns-r 
3 acordaron los 
)ernadores civi-
Tejada; Soria, don Javier Raí 
nués: Alava, don Eduardo Cae 
mino ; Salamanca, ' don Gab'rif 
Zamora, don Carlos Pinilla" 
Cádiz, don Daniel Árraiza Goni 
a pr imeros de octubre. T u der) don Fran,c;sc0 Moreno He: 
b l igab ién como fleclia, es a s í s r[¿ai -¿on 'Fernando Vázquez 
T a dichos entrenamientos. \ - Oviedo, don losé Qeano A'iv 
d í a s laborables, a las siete de 
la tarde, se entrenan tus cama 
radas para la g r an fiesta depor 
4tiva que se c e i e b r a r á en Zara-
ir c 
P A G I N A D O S 
— P R O A M a H e s , 30 ¿ t e ' a g o s t o dp 
c 
t i i i i m i ü i i i n i i i n i i i i n ü 
f provincia de León 1105 remite la re- el plazo reglamentario sin haberse 
l a c i ó n . m i m e r o 4, en c^ie se dice: formulado rec lamac ión alguna, 
j "Aprobados por la Junta Califica--) Instancia de don Mariano S. Gar-
s t ru ídos y re- , zo, informada favorablemente, que 
en su A l - recibir ayer manam 
despacho del Ayuntamiento el . a l -
calde señor González 'Regueral, al j < ^ ^ 
r e p ó r t e r sustituto le mani fes tó ^ V ^ l ^ • ! 
xpedici 
con los n ú m e r o s del 366 solicita construir los cimientos de 
E L ^ RELÁMPAGO * V E N C E A L 
• K í - X O N O U I S T A " D E AS TORGA 
POR C1XCO ..A C] P R O 
Con motivo de celebrarse en Astorga 
Ja fiesta de MI Patrona", Santa Marta, se 
desplazó el equipo de León, "Re lámpa-
comumear. a 
•e ortev 
no hab í : 
prensa. ' . 
IgiicUes manifestaciones le - hicie-
ron en la Insp.eccí&t Munic ipa l de 
VigifeiiG^a el jefe de la Guardia í%r 
nicipal. señor R o m á n ; en la Comi-
sar ía de Tnve>tigación y Vigilancia, 
y en la Dip-utación, el presidente de 
la misma, señor Rodr íguez del A a-
lle. ¡ X a d a ! ¡ Xadri'. ¡ Xada I He aquí 
ifi. ' ¿̂13 11 a v i v o ' 1 Tí ' \ ' - - . 









.quello de días 
mucho, ' ocu-
:os títulos,^ cpi« 
los haya" presentado directamente en 
estas oficinas, que a part ir del p r ó -
ximo día 30 pueden personarse, de 
diez a una de la m a ñ a n a , en el - e-
• - i - . Ar. n#»íÍH¿ de esta In tcrven-«ociado ele J-zeiiíioin*- V̂*-» 
ei.'.n. a recoger la documen tac ión pa-
ra percibir sus intereses en' el Banco 
de E s p a ñ a . 
Los- t í tu los depositados en organis-
nios. bancarips, serán estas entidades 
las encargadas de su ges t ión . 
CASA D E SOCORRO 
centro fueron 
Rivera esquina, a la de Lucas de Tuy. 'conquista", de aquella localidad. 
Idem de don Justo Váidas , qife p i - j Asistió bastante público, 
de igualmente construir los c i m i u i - [• ' A las" aiatro y media -los equipos se 
lar de la * alinean y da principio el juego. 
- [ • \ Pronto se ve la delantera del "Rehim-j 
•'.pago" en una buena y aceríadisima j u -
obra del extremo izquierda, que 
En este oen 
tos para una. casa en e! 
Avenida de Alvaro l^ópéz Xunez. -m-
formada í avo rab l emé iue . . 
Iclem de don Valeriano D. Monar. 
que si.íieita flevar un piso en su ca-
sa- en l a calle del Burgo ^Xuevo, 10, 
in t r rmándoNe favv^rablemente. 
h f é t n de.don Angel Escudero,: que 
pide au tor izac ión para construir una 
casa en la calle de la Raposa, infor-
m á n d o s e í avoráb lemen te . • 
Idem de don Josó y don Cescáreo 
(, 
E i ; T I E M PC, C A ^ l B I A 
i'4 pejr aqncllu de que en agcs_= 
to, frío en rostro, desde el S c á b a d o ' 
tenemos, si no frío, bastante fres-
co en casa. 
_E1 viento que ayer 
ora sutil y fresco, u 
asistidos durante £Í día del domingo j^0]3ato> CyÚQ solicitan construir un 
siguientes lesionados: edificio destinado a fábrica, en la 
Casares Diez, de 32 .años de caile ¿e (a Serna, y 
'imo herida contusa en. el favorablemente. 
lunes 
l i a l ' ci 
soplaba 
: el de 
ce 
^e nnndo de Castro 
rrlarzp, 
• / Ayer, y • 
che, hubo ,c 
entretiempo, 
te precavide 
E l sol, sil 
gente. 
Y lo q 
ausencia) 
Cf-uc no s 
las nubes por esta tierra. 
L A FIESTA D E S A X A G U S T I X 
- Como final de la devota novena 
que en honor del excelso, obispo de 
Hipo na, ' San Agüstí í i , doctor de la 
Iglesia, vino ce lebrándo le en el' tem 
pío del colegio de los . PP. Agus-
:1 domingo por la n.o-
¡uien sacó el gabán de 
Los hay exce^ivamen-
n embargo, bri l la reful-
bril la (pero'es por... su 
s la^ deseada lluvia, ya-
re una gota de agua de 
ios. ?*6 
' Pedro 
edad, de una herida contusa 
anular derecho, producida castiahnc 
te, de p ronós t i co leve 
micil io, Santa Ana, 
Is?ac Ee rnández , de P anos 
edad, de una herida inciso-contusa en rabtemcnte. 
el dedo pulgar de la m a ñ o derecha, M e m de doña Ma 
producida con una. noria, casualmen-
te ; leve. P a s ó a su domicilio, Santa 
Marina, ó. 
.Eernando; Veli l la , de. 43 años , de 
una hej-ida inciso con ín^ i en el dor- ^ 
de la mano derecha y una con- re7 




\ Idem de -doña Froila'na Ben 
tusion en 
en una noria, casualmente, de P^o- va necrópol is , i n fo rmándose favora 
Í nós t ico leve. P a s ó a Am domicilio, 
San ^ A n d r é s del Rabancdo __(Leóy 
i A Marcelino C a t ó n , de 2 1 años de C(11e solicita l imninr un reguera 
edad, le ha sido dilatado un afbc.eso desagüe que pasa frente a su finca 
en el dedo anular de la mano dere- de calle (le^ P^rnue. núm. 2, in -
cha. P a s ó a su domicilio, Avenida fo rmándose en sentú lo fav^mb-lc. 
habiendo reci!^ 1 i un cenjtro, tira un 
chut furtísimo' ¿ $ t e la puerta, pero el ¡ 
balón f)€^a en eí marco, sin consecuencRs ; 
Con esta jugada, los nmchaclrr-, de León ! 
se aninían, y el jnego es bueno y llevadrj j 
con una rapidez increíble. 
A- Ls pocos minutos de juego, el "Re-
c<)' , :qui>taen una .bonita .arrancada, 
marca el primer gol. 
Xo decae el juego; pocos minutos des-j 
pués, el "Re lámpagu" logra empatar,' 
por obra del interior derecha, y logra 
mlorma /marcrir dos goles más en el primer tiem-j 
po. terminando- éste con la victoria de 
Idem de don Alfonso Eguiguren. los forasteros por_ tres a mió. 
que pide au to r i zac ión . para cons t ru i r ' En el segundo tiempo, los vencedores 
un cobertizo en la Traves ía de Fer- tienen que jugar en contra del viento, el" 
lose favo- P001* enemigo de-la tarde, y. por esb tie-
nen que emplearse a fondo y logran mar-
, ^ car un. nuevo tanto para su bando. 
. * " Parece (juc los locales anieren buscar a 
^. l iei tn hacer la acometida a la a U ^ costa el empate y logran marcar 
cantnrilla desde su casa de la calle dos goles, por lo que en los últimos momen 
de San Claudio, i n fo rmándose favo- tos-el juego toma una-emoción máxima, | 
rablemente. • - pero el "Re lámpago" , bien persuadido! 
Idem de don Mariano P é r e z FIÓ- de su triunfo, -consigue el. quinto para 
rez. oue solicita trasladar una seoul- su equipo, y poco "después el "Rcconqui^ 
romenterio viejo a la míe- ta A el cuarto, terminando con la victoria} 
de los forasteros por cinco a Cuatro. 
E l ""RelámpagoA con este tr'unfo ha 
dado una prueba más de sus cualidades 
deportivas—CAROS. 
« • • • m m.m m u m m m a m>9 9 m 9 » mm de 
Padre Ida , >>i 
PA* ERE 
dias, en esta Delegación de Ha 
.ept iém- a 
tinos, t i ivd lugar el domingo una 
función (pie resu l tó 'muy solemne y S¿ pone ' en-' conocimiento . de las 
a la que acudió muchís ima --gente, clases activas y pasivas y de sus ha-
como prueba de que con la mayor bí i i tados, (¡ue ei pago de los haberes 
divulgación ^ de las giorias (te "la- de agosto se efectuará en los siguien-
iglesia que ahora , se. hace, se co- . 
nocen cada d ía - -más lumbreras tan ciend; 
esclarecidas como el insigne / autor 
de. " L a Ciudad de Dios" . 
Rl panegí r ico del ilustre hijo de 
Santa M é n i c a estuvo a .cargo del 
vicerrector del citado Colegio de Ios-
Agustinos, P. Felipe ' M ó r r o n d p . 
Las Agustinas S^ccoletas honra-
ron a su santo P a t r ó n con una be-
lia función solemne, con arreglo al 
proo-rama. que publicamos. 
E l panegí r ico del santo- corr ió a 
cargo del capuch|no P. Justo de 
Cla>es act ivas.—Día i de 
bre y sucesivos, de diez a 
Claf.es pasivas.—Día 1 xle septiem-
bre. M o n t e p í o s civiles, Remunerato-
r i a . ^ . Excedentes y ' Patrimonio. 
Día 2.—Retirados en general. 
Día 3 .—Montepío Mi l i t a r y Jubi-
lados en general. " 
Día S—Clercx y pasivos de otras 
provincias. 
Días ó.—Nóminas sin dist inción. 
E l pago se, e fec tuará de dic^ a do-
Villares, a la hora ^le la Reserva del ce, y sólo 'se p a s a r á n en cada día 
San t í s imo , que había estado expues- las nóminas señaladas . 
t o durante todo el día a la adora- ;. 
ción de los fieles. b S E S I O N D E L A Y U X T A M I E X T O 
Idem de don Octavio Díaz ' Conca-
lo, que solicitadle sea rectificada la 
liquidación de derechos de construc-
ción de las casas para ""González T T , . . , — ^ 
R o l d á n " , . e n la calle Santisteban y I U - n O 
Osorio, i n í o r m á n d o s e favorablemente 
Idem de don Francisco p í e z Opn* 
xáKz. que solicita au tor izac ión para 
hacer la acometida de la alcantarilla 
la casa de su propiedad sita én la 
calle de Santisteban y Osorio, infor-
m á n d o s e favorablemente. 
í d e m de don Joaonín López Rn 
bles, que habiendo qnedado sobre 
Mesa en sesiones anteriores, se p á -
senla para conocimiento y aproba-
ción de la Corporac ión . 
Idem de don Hermáneo-ddo: Cacho, 
qne S í d i c i t a dedicar al servicio pu-
b l i c o un au tomóvi l , inforfnándose fr-i-
vorablemente. 
a Farmacias 
De 8 de la noche' a 9 de la manan? 
Sr. SALGADO, Plaza Santo D o 
mingo. ' , . 
De 1 a 3 de la taróle 
Sr. RODRIGUEZ MATA. Ordn-
ño n . 
Sr. ALONSO BURON, P ó / e z Gal, 
: dós. 
E i domingo, lo en ip i*^ 
acorapañando a los esíudiant^ 
italianos que por unas W S 
íueion nuestros huéspedes. ^ 
L a Catedral y San Isiaoro 
fueren objeto de nuestra Vî H. '}•. 
tanto más'proveeíiosa, cuam ' 
que en eíla nos aeonipañó o l}Us 
tro don Mariano Kerueta. 
E l el. claustro de la 
ehra*' tuvo la gentileza S. l t ̂  
señor Obispo, Kvdo. Padre 
meló Ballesíer, de dirigir un COr 
dial sahido a nuestros caniarí.. 
das italianos. 
E n San Isidoro se oyó misa 
y tras ciertas dificultades, m e ¿ 
plicables en e?-ta ocasión, logra 
mos visitar los. códices y el fe 
soio. 
EstaG visitas, ros han su^, 
rldo varias consideraciones, en. 
tre las que haremos destacar 
la siguiente: 
Sería en extremo conveniente 
que nuestros camaradas del 
S. E . U. tomaran varias lecclfl 
nes de lo que son y representan 
iiuestrcs monumentos; artísticos/ 
a fin de estar preparados para 
múltiples ocasiones,- que como 
la de ayer, han de surgir, de de-
mestrar sus conocimientos. 
No creemos deba de echara 
esto en olvido puesto que con el 
intercambio estudiantil qne ha 
de haber ahora en España, se« 
ría lastimeso que ante pregmi, 
tas de camaradas extranjeros, 
sobre cosas de nuestra historia 
del Alte, tuvieran o que enco-
gerse de hembro^ 0 confestar 
evasivamente, dishriilando sn 
falta di» ccnociniiente, con la m 
ü v u i i z á en entender su idlcimi. 
X X X 
E l día de ayer hizo su apari-
clán, no con fresco, sino con ver 
dádero i río y se bre todo un vien 
i ó qne f i empezó suave, termi 
nj sáptodo un verdadero venda-
val % jíiesagiándonos un cam-
bio de tiempo que todos desea-
r la mes. 
St • • « £ t t m • * « • • «~> « g a S B A S K * I I 
B A R 
V E N T A D E BOCOY ¿ S 
buenos y baratos 
• — en — 
A L M A C E N D E VIXO 
:: :: LTTIS D E F A Z :: : : 
Padre Isla, 2? y 'M 
— : : L E O N ::-
* Desde eJ próximo San Miguel, la de* 
besa Raposera (Badajoz) de 9 0 0 fa;iegaJ 
de cabida, poblada de. encinas y, alcor-
iííoque?. con buenos pastos y abundantei 
| aguas. * • . 
| .Para tratar con don Alvnrn Sancha, 
.Capote. Academia Mifitar.—P:>mploT3.t 
Mu\ céntrico, por no poder aten-
Kn - la Xolepriata celebraron so- j Resumen de los asuntos que figu- derlo su dueño, se traspasa. Bue-
lemnemente la fiesta de San Agus- raban en el orden del día de la se-
tfn los caitoiifeos, ya que perte- sión "que celebró ayer la Comisión 
n e r e ñ a la Regla del santo- í u n d a - Gestora Munic ipa l : 
Estado de fondos.—Pagos.—Apro-
, bación dermitiva de los proyectos de 
j payimetitaclon d;- l.i call^ de San 
na clientela. Razón: ílniz de Sa-
lazar, número 2ft. 
T 1 N T 
r̂ . \ "V % X 
a E S F H Ñ O ü A ! 
» 
DH RAMON M. FARRAPHÍP A 
M,-» * ̂ . X ' 
D n U D A P U B L I C A 
Pago del Cupón 
La In te rvenc ión de.Hacienda 
R A 
j { Tábido y í^mpt^a de toda cfa«í; d« prendas, j>Or delicado* ^ * émmm 9190 
Isidoro y 
después de 
Plaza de h Veterinaria, 
al ptVb1t£o por 
R ^ p a f ^ c l o n á i s g»^ « . m u * 
J R A D I O £ I t C T R A 
I 
C E R V E Z A S 
feiWut LUTOS €N OCHO HORAS. Transformació» ¿ m las preváaa 
j ae jTM a color. P ron t i tud en íoi encaraos. Colore» « emieatra Oar«a*íe 
y tolidez en todot ton frah«jo«. 
NOTA. Sf a^reito y brillo especial con qa* «• attima» laa trabad i 
4 » i l m p l c z » f t f ñ k U \ haciéndolos dístituruir <Je otros slmtlarea «•« \ 
vención qv.e exclusivamente ^sta.Caa*- í 
f?«:saaclia. Ordoa» 15. 14 (si latió del Bar HoÍlywa»dV Taflaraa^ e«f**» } 
i 
i 
. H ̂  ^^^^ *' 
I K l S i a i m p o n e p o s u c a l i d a d 
v 
í 
tt^s para (¿édn, Pa l enc ía y Asturias. 
z G a r c í a 
R I O R U E J O l 
F E R R E T E R Í A á l p o r m ^ y o r > dd ta i^ ; 
MATERIAL£S Q E C O N S Í S Í O C C I O ^ i 
P ñ ñ t * f m % z Y C e s a s ( S , t ? n C . ) | 
O - d o ñ o I I , n ú m , I B 
T e l é f o n o E O N 
arlado 77 :: Te-é fono 1396 
Oficina: Ada. Alvaro López , 2 3 
aapsNR 
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pe n u i s ' r a vida e n e l f í e n t e ] 
t r i n c h e r a s de... 
i u ^ i l n i e s l m n í n t s V I D A N A C I O N A L 
| Í s u : ^ ' l l t n f l ' i ' ' n ia i ida m i pe- lamente el 
L es mi muchacho n a v a r r o , ma—de m u 
^ y a l io , c a t ó l i c o a macha- de nuestro 
Lipo qiie habla v fu -
E l domingo por la m a ñ a n a , los 
estudiantes tialianos, ' que- acompa 
! ñ a d o s ^ p o r su profesor s e ñ o r vFar-
tucci , h a b í a n llegado en la noche 
del s á b a d o a, nuestra capital , v i s i 
t a ron nuestros monumentos á r t í s 
'f 
W E G U V D 
Mlco-r'oinimVn rtn1^1 e l i ticos, especialmente la Catedral , y r'\ 1 ,'J-(-'yríl 
<UL¿ii iiicnTe como s u £ 1 (Miturr i 
\ \ m ^ c.nru.am-M., v, m í a mea ñ a m a s e n con viejos ¿ a m a r a d a s . To p a Real Colegiata de San Is idoro. C u a r t e l i l l o 
jfto y clara, aun mas que s u ' c í o e l , g rupo e s t á n imbado con l a ! E n la. vis i ta a ambos lugares fue 
eou una voz potente de 
ca tedra l ic io \ v i i - i i a idea 
le la l n i ñ e r a 
Pe r P i ó 
5n Nacic 
Saludo 
. i na 
••m-rie > ? - j i u " »--^yxupo esia mmDado con Ja lun ig,, v i s i ta a a m ó o s lugares xue • 
voZrde lo que es propaganda y de, nebl ina del humo azul de los p i - ' r o n a c o m p a ñ a d o s por el Excelen- m'' 





...voliK'iona n o í 
^ | accidentalmente lo es el s e ñ o r B u 
x ó ; eb alcalde- de la ciudad, n ú e s I Los camar larsi'o i ' rr /1 
| t r o camarada Fernando G. Reguo J ercer In-.up 
RLOS para prestar setvici 
SERTlCIO DlfRNC 
STXí)T{,AT() E S P A x h ] 




los e n c i c l ü i ) e d i s t a s recen arei i l 
fflotbhamen 
j)entro de la cent u r ia , el sai-gen- capote gr is y que parece un ü r e c o , 
Munari / . es algo as í como una ta l es e) c o l o r ' a m a r i l l o - y l a - a n g u - ' r a l ; el director do la Escuela Ñ o r C u a r t e l i l l o a las 20 horas del d ía das rp 
institución fuera de •plant i l la , co- los idad de. su ' ro s t ro , se ha g u á r - - m a l , s e ñ o r Norzagaray ; el de la . ch? hoy para nombrar les , servie-io.- cul ina 
mo los sanitarios, Jos camil leros , dado con la mayor n a t u r a l i d a d n n j Escuela de Comercio; el del I n s l i - 1 . ) o r ; D i o s . / E s p a ñ a y su Revolu- sentei 
]os ametral iadoies, etc. hs el pro- pedazo de "chusco^-en t re los pHe- tu to don Mariano B e r r u e t a f el de ^ T . ^ u ^ u f ^ ™ - * ^ • 
paganctista. guew de su abr igo . Pienso que es te ' , •, , « • • m- • • - vcon ou ae ag 
1 v „ A«t'm noe ies-fl- iv ' is v vüoi. iníniír , « , ^ i , r i • -'J. í legado de Servicios Técn icos ao-j/.fo de Hanñevá 
fm csias u o t i u s cunas j siien- m i e j i z acaso iiava pedido insisten- . «JCÍL ,ae u a i u n i í i 
diosas, turbadas de vez en cuando temente-e l pa r l amen to pensando; Falan^e E s P a ñ o l a Tradic ional is ta . 
por un pac-cum de bala 'despista- en esto tan s ó l o ; en u n pedazo d e ' y de las JONS, camarada M a r t i n _ '{ i{ V 
el sargento M u n a r i z , con su pan. E n t r e t a n t o , o t r o , ' separan . ' Santos, que ostentaba la represen | . l * 
v„/ cál ida y pausada, resonante (lose el g rupo , recoge y come áv i - t ac ión del jefe provincia l , c á m a r a ! ^e ordena a 
.le pét reas b ó v e d a s , un poco empa- c l á m e n t e garbanzos verdes del da Gago e l ; secretario local, cama guiontes que sn 
fiada bajo esta g r a n c ú p u l a del p ian t io (ine hav entre nuestras J A I n • g t in g é n e r o se i 
, n , ,1,. i , ,+.,11, i IJ i i i i í • JiucsLui.s ra(ja Alvarez Cosmen, en reoresen §A 
¿lelo llena ele la s u t i l l iunnKlad 'de l a lambradas y las suyas. Del ' (^o- , • ^ " n , , -iu a las once > i «V-A hn rsf'iiryp«rin -. ir».. ,.;„,' j . , i).,^.,]^,. > ' i • , tacion dc-1 iefe local, camarada ,-,„„.,, ni, i . , T,,*, j'olcnte, na cnscni.seaqo.a ios rojos r izo rie i am})lona se ban comido . » - J • nana, en I<I üe ic 
désbaciendo los cua t ro l a t i g u i l l o s hasta la cuerda. • - Carva ja l ; el jefe provincia l del pres tar servicio. 
quo prodigan—con m á s abundan- . Dospties d é . e h a i d a r u n l a r g o ra- E . U . y secretario ; i Consuelo AÍpi 
cía que el pan y el tabaco—-los co- to, el g rupo se par te en dos', se dan E l s e ñ o r Berrueta expl icó los desta Ruiz , Conc 
misarios.politieos: L a independen- las manos de n u e v o ^ se separan. . tesoros que encierra nuestra Ca- les F e r n á n d e z , 
p romet ida , las Los nuestros saludan con el -brazo tedral , lamentando desde luego la 
premura de tiempo, que no nos 
j d e j ó ve íaos como s e r í a deseo.de 
R V \ 
hoy d í a 
Le la m a - ' r 
cal, para 
e - luán , MO- ; 
a n t ó s . Auge- J 
ó x i m o m i é r c o l e s d í a 31 , a las 
E T E en punfo ele la ta rde , con 
jeto d é coiminicar les un asunto 
i n a r i c i ó n de'nuest ro semanar ia 
Rl 
Otú'-jño 11,7. a l ^ t i p * . ' 
> cia de i' 
t piátolas de los oficiales, la n i t r o - en al to , pero ellos, o lv idados o iü-
el clero c a t ó l i c o en los tencionadamente, vuel tos de 
p o l í t i c o s , la e x p l o t a c i ó n p a í d a s a nuestras t r incheras , 8 
lanuistas a ú n * Su I l u s t r í s i m a el s e ñ o r Obispo 
misión 
asunto 
del obrero por el odioso b u r g u é s , cienden a paso l igero a meterse eni todos, 
v otros de menos d e f í n a l o p e r f i l , el parapeto. 
Ilustra la d i a r i a u n camarada t a r d a n unos minu tos m á s en l l e g a r ' d e la Dióces is , Rvdo. Padre Car-
vidcnciano pasado a. nuestras f i las hasta nosotros. • t m e l o Ballester, tuvo la gentileza 
ffritañdo desde o t ro Tumto de la A l l legar , l a gente se agrupa en ' •, : • ,Ve, , , 
• ..>#- i• , • . • " ' • o ' " » - " 1 ' fo^ . " . - ^ " i " - de acpdir a l Claustro a d i r i g i r un 
posición, en d i s t i n t a voz, como si torno. .a los expedic ionar ios , pre-l 
I n c o r p o r a c i ó n a f i las de l 
^ s t / e de 1 9 2 8 
iuera la coi 
rojillos, co'i 
las ment i ra 
cuando se v 
'buscadas de 
do ellos- dic 
ros—son el i 
a' hablar (h 
nu'dida t e r l i 
rnttira ele si 
les p r e g u n t í 
Se oye un 




l if iMllienteí 
Después é 
sabe. " L o s i 
enc í a misma ele ±os g u n t a i 
u n eco b u r l ó n de m á s va 
que se les escapan,bre í ¿ i 
cazados en las era- tabaco 
polémica.-Así cuan- no.se entiende nadie, l,nos peno-
que ganan dos tlu- dieos atrasados que trae Un sar-
los (pie descienden genfo son a r r e b a t a d n s d e sus ma-
í s to . dándonos m t a nos \ desaparecen. Son p e r i ó d i c o s 
saludo cord ia l í s imo a la represen todos a una, las co 
¡as • : Que ' ' t ienen ha .u -L tac ión estudiant i l de. la n a c i ó n hor 
onde son.' ¿ . les-^us tó el mana. : - . . 
. iué-os han d icho ? A l l i j E n San Isidoro oyeron misa, pa | 
sando a c o n t i n u a c i ó n a admi ra r • . -
la magnifieencia del P a n t e ó n de C( 
j los Reyes, y m á s tarde los códi- trá.ció: 
j la tempe- d Valencia y de Barce lona escri-l ees .y el tesoro. - ' . divulu 
valenciano tos, por lo que se ve, m u y en serio. A l m e d i o d í a y part iendo de la • del ..re 
í p e r o que de l lado de a c á , t ienen Plaza de Santo Domingo, empren nac,S"r 
m á s gracia, ¡ m u c h a m á s grac ia : | c | ; c roñ viaje hacia Va l l ado l id don- septie' 
ie estaban invitados a una comida •' , y 
)or la Falange vall isoletana. i " 
LENTISntO 
^e 
la Junta de gasificación para someterse 
a la revisión oportuna, como lo efectua-
ron los reemplazos actualmente en filas.: 
Se hallan exceptuados de, esta incorpo-
ración : 
Primero: Los que se encuentren prés-
ele primer; 
















nfUso m u r m u l l o en que " l , ; ! A m e t r a l l a d o r a ' ' . . 
ón y d e s p u é s de an D e s p u é s he ten ido o c a s i ó n de 
upa el t i empo de la hab la r sosegadamente con el sar-
tie no l l e g ó , s a ^ n gentd propagandis ta y organiza-
i*í--.^ j e r g a ^ que es dor de'este festejo ; 
t r n í d a . 1 — ¿ Q u e q u é ta l? ¿ Q u é i m p r e s i ó n 
as " ' cha r l a s " , ya se te han hecho? 
aos . - , . . i — j Magní f ico ' ) ch i co ! i Desastro-
este cha r l a r en las ga ; 
e agosto con el o t ro Pero.;.-i q u é dices ' 
m u n d o c a ó t i c o del. —Pues eso, que e s t á n desastro-
e r i a r i o y el l ibe ra - mámente y que eso me ha causado 
ico. Creo que"se pa- %na m a g n í f i c a - i m p r e s i ó n . E s t á n 
una s e s ión de espi- deshechos, deben de comer m u y 
m a l . no t i enen tabaco.,. Se observa 
s han cuajado lóg i - d\ié d e s c o n f í a n unos de otros al 
i'esíe/jo de esta ma- ver .cnie todos qu ie ren hab la r apar-
l a s a n B a B s a B a a 
bjirran^o ai>a io. 
riydici;s. . [ , . tuba». 
•cWizo de Pamp 
í f e i m o , el pro 
sfí.̂ ntD v r i ñ e n 
(H esta [ifiiMi ra 1 
e4n et uvismó' pas 
Mü'- rpévan cuai 
% n ele eonquisti 
^fora, dei- pai-ap 
! e l m m-
4 M o s h o m l m " ' 
î'n.euirnl-'.r ias 
obstante meim- < 
tas de carretera ' 
y sah idmr los d 
"?0n el p u ñ o cerr 
Jlldío -av '" ¿ó 
(•On c] , ' , 
' ^ y de ] , ; - ' ' 
a ^ r e n d í e í p n de 1 
nptos niie ivvlvtó 
Vfi norte ( 1 % ^ n 
^ ¡ han ^ac l í V s ' 
» Qá» WM» isir. 
XOTA D E L GOBIERNO M I L I T A R ^ a l ^ f i o r haber cesade 
E l t e n i e n t e D . Fe-/i;;;™-c,;111 obl¿ 
M p e H e r n á n d e z :io;resldelüe^c;;,e:1{c: 
Ej teniente de InfáJitería don Fe- 'p-inipntfpn en '7ona r 
lipe H e r n á n d e z Hernández, cjue se jJls neptcñecÍ€nt&s-al. i 
encuentra en. esta plaza én expecta- mestre del expresad^ reí 
| clóll de 'destino, debe presentarse que fueran excluidos ps 
f á b r i c a ds Har inas i \ J 
; " L A M A R A G A T A ' M j I 
P a n e r o , C r e s p o í 
y C o m p a ñ í a 'H 
A s t o R G A l ; 
Cuarto: Los mineros. 
Estos exceptuados deben, no 
presentarse con los documeñti 
cativos de su excepción. 
Los que dejaren de presentar 
:trial Comerci 
G a r a g e y í a ü e r e s e o r 
©n í a r e p a r a c i ó n tío a 
a u t ó g e n a - C a r g a B a 
b r l f i c a n í a e , rieumátxc 
lares , S. A. 
íCÍaüzado l 
f u t u r o ei 
en cana 
is (pie no nay 
cpie u n sólo 
; He a a u í la a t o : i r r a n c u i j.j.t; CJ 
i d ctel pueblo "-sobe 




c má t i cos veo pe i iee -
V . W A " . W » V » " » " - ^ 
A S T O R G A 
«uierí usted beber buem 
S I D R A 
«uc »t iirve en cafta», írt« 
y » presión, Taya al 
B ^ R C O L O N 
^elfcíono .tW5 LEON 
i A r r i b a E s p a ñ a ! . . 
r g s u t í i i 
Ex-ayudante del Doc tor Tapia 
Nar iz , Garganta y Oídos 
Consulta de I I a -1 y de 3 a 6 
Avenida del Padre Is la , 6 
Te lé fono 1911 
| CAMISERIA PERFUMERIA | 
íCASA P R I E T O ; 
i A R T Í C U L O S Í»*Ps& « f e Q A L O < i 
Tara s o l i c i t a r í a u rgentemente , 
d encargad de la g e s t i ó n a la 
AGENCIA CANTALAPIEDEA 
. e n v i á n d o l a los siguientes da.tos pa 
J ra el ce r t i f i cado de P E N A L E S 
A o u i b r e . . ^ . • • • 
Primer apel l ido : 
Segundo apel l ido . . . . . . . . . . 
N a t u r a l de . . . : . 
P r o v i n c i a ' d e 
E d a d . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N ó m b r e del padre 
Nombre de la madre . . . . . . . . 
Cuyo documento lo desea pa 
ra . . . . : ' . . ' Y lo soli 
c i ta D o n 
vecino de 
AGENCIA CANTALAPIEDRA 
B á y ó n -3. A p a r t a d o l o / . Te l , 150 
L E O N 
i S i o n a n c 
Padra Isla, 19/ 
Fi 
D o m i c i l i o Soc ia l : A lca á, 4 0 :-: 
Antracitas de alta calidad para toda 
clase de uses domé ticos .e industriales. 
O F I C I N A S Y D E P O S I T O S 
N FERR AD A {León-
PAGINA CUATRO 
P E 0 A M a r t a s , 30 de a ^ t e 
llelacion de las soñori tas quo* 
>.an de prestar Servicio Social en 
M ciadad en el mes de scptieinbre, 
m las bi^t itliciones que ;SC indican. 
Deberán presentarse el día 1.° a/ 
las nueve de la nnmana y la p r i -
mera de cada grupo el día 31 a las : 
£,i.neo d^ la lard*1 pasarán por laj 
^ ^ S S ' S M e Ü a e l L P r^ tamo Camayo. M. ; W É g ^ ^ ^ ^ M f 
Blanca Eo^a T^t^) ( ummmo-, Ma^cia^-Vlaiinie^ 
j?ía 
l í 
S e r W c / o S o c / a / d e / a M u / e r 
Asi j á r r a l a Saldado, rvla- Delégáción de Justicia " Dore- Alvarez Astorga. 
i T i ' l s a b i d ^ ' a r ^ -Angelita Valbuena López. Hospital ventral.—íTulia V i - a l 
eión Vana! Radrigüéz; Alaría del! Co(]nisi6n r rov inc ia l del Sub^i- P é r c g ^ L o l a Lópe^ Díaz, (a rmen 
Carmen gallillo l luidobro, Filome-|(lio.—Araeeli Santos Conejo, EIoí- Miuiiz Flórez; Juliana 
na Encina Coiizález. fna Conzález Vcrdni ' i-as, Sara Lía- Agúndez, 'Tnoeencia López 'Sisear , 
fortensia l^as- Maniuda, de los l l íos Iviibio, Cipria Anxijiarcs d0l Departaim'nio y|mcj*a Rodríguez, - i ío i l i 
de A. 8.—Haría Mercedes Martín cual (Jarcia, Henilde Alvarez A L na l l od r íguez (jarcia, L u e r e m 
deLKie^c.Luzdivina Aladro Con- verez, Mercedes .M a rasa Sáez. Au- Santlir González, Elena Vigón Búa 
zález, rilar García Hccernl, Alaría g-eles' Ulaneo- Fe'rreras, María r>e- rez, Mercedes Yillaverde Blanco, 
V-oña Isla. ("onchita Alvarez Alonso, Juana 
Comisión Local del Subsidio.— González del Valle, Concepción 
Dora KodrÍLmcz Av^üello. l i a r í a Osset Navarro. 
MeWdes Flecha Pé rez , ; Gloria Sanidad ^l i l i tar .—Kaqucl Gon-
(Jarcia, l^nhíiniez, María Teresa .zález Cabezas. 
barbero Fozn. AI.J María Garc í a . Jefatura Provincial de la S. F. 
Porras, Tarsiia Alonso Fernández , —María de las Nieves Rodr íguez 
Yirgil ia (Jarcia García. Muñiz. 
Hihlioiecas de 11 osp i la les - (^ruz Guarder ía Infant i l . — Manolita 
Poja, M a r í a Mercedes J a lón Gó- Santos Barbujó , Gandida Diez 
Manuela Azorín Sáinz 
S e r v i c i o de Información e Im 
vesti^ación. -•— Concepción Gonzá-
lez Alvarez. Felisa Veg'a Diez, .Ma-
r ía Visitaeión Carraeedo .Marros, 
y ic tor ia liodriguez Ccrnjedo. 
CotnisiÓii1 Ke c anda dora del P. P. 
—Guadainpe Ramos Garrido. 1 es-
peranza Tuya Moratinos. 
Comisión de Incau tac ión d 
Sánchez. Pi icarnaeión García Gar-
cía, María An^da Vallepuga Se-
na, Aurora Eecio BetóéjOi 
Comedor núm. 1 ' Ordeño IT).-
c 
Bienes.—María Concepción C o n - mez; San Antmüt), ronceixd.ón Oria, María Asuindóii F e r n á n a e z 
zález.Sanjuaii , ( Jn i i i r r s in^la Y c i n - i M i o n z á h ' z Vallejo; 11. de F.E.T., ^ ' r ' : 
Domínguez, Felisa Quirós Tejero,^Marírarirrí A l o n s o N'c^a. 
Margarita F( ' rnández Soria. An^c-j l íosjntal chd Stoninario (Far-
Jita Fe rnández Soria, Asunción maeia ). - -María ( 'oral Ramírez de 
Echevar r ía . Henilde PomÍJlgtléz Yfergel; Sofía" XJ^tcía (Jarcia. Clo-
l iodrigo, Josefina Taibo Gorosa- t i l d e í leraifndez Sán^Ü'óz, María 
Ixd., Socorro ('astro Suárez, Ro-^Jos'd'a. P>ustii!e Siiábez. 
sita (Jarcia Ló¡ie/./ 
Dél^gacióñ Provincial de Sani 
d ad.—J osefin a Diez A1 on so, Ma-. Q a reía F( - r í i á i i d < 
ría. d< ' Carmen (Jarcia FernáiuLiz.» Hospital de] Seminario,—An-'c 
C a r l i n a Rodrii;-' • KíM.Iríg'uez. Ce 
eüia L'ernández C^aroía, (^.ladalu-
jie Díaz de Al? 
| Hospital Central .(FicheroL— Xorie^a, Maríi 
Elvira Bélinchóri (Jarcia, Anirelcs Alvarez. Teres; 
» . . . . . 
) laiz, ít>Séía Hidalgo 
l Pal'td F e m á i u k z 
e a García .\imez. 
Comedor núm. 2 f (Vucero).— 
María Mercedes Mart ínez Beren-
l lospi ía l de F., E. T. y de las l i la Rodidgo F i e r r P j Consolación ^ola. Lidia Fernández Vega, vMa 
O. N-S.—Felicidad Conde Car- Arias Alonso, Sar^ López Cela- ría Dolores Guisa-sola Domínguez, 
' lóieán Planeo. Ma- María Carmen (Jarcia Lobo. Ma-
Montón : ;Í>Í Rodríguez, rfa Carmen Prrdo Alvarez, Leó-
Jeaftura^T.^á-u de F.E.T. de las Amparo Llamas Snárez, María, del eadia Cordero (hmzález . ' % 
J. O. N-S.--Petra González San- ("arnien (Joiizález (Orejas, Jo^ei'ina (^omedor nnni. 3 ; Normal).—: 
, ; -Je"::; G.-rcia Rubio, Aurí - Mora la Mata. Si ra Vk ta l Casa Ce.- -Aui-ora García García, Josefa Val-
.'.jal, Adoi^aeión Casado Meroño i-ayn, Josefa R 
y ]^>sario l ínbio Argüefles. ¡ría Luisa jil 
des Velez, Leónides Labaudera 
Fe rnández , Paula Pardo Valbue-
na, María Dolores Pérez Mataeha-
71a, Mar ía Mercedes Hamos Mu-
ñoz, Sara Torres Fernández , Tere-
sa Pérez Alvarez. 
Comedor núm. 4 (Refugiados}. 
—Isabel Fe rnández López, Si ra 
Valdcs Marcos, Angelita Carniago 
Mart ínez , Cecilia Muñoz Alique. 
Kevisoras de comedores.—An-
gela Mart ínez Luengo, María L u i -
sa. Gómez Escobar. 
Hospital de la Cruz Roja.—Flo-
ra F e r n á n d e z Fe rnández , Josefa 
Losaba, America González Ferr'e-
ro. Petra Sanrina . Rivera, Mar ía 
Luisa Alvarez Alonso, Carmen 
Prieto Kodríguez, E lv i ra Diez 
Fernández , Manolita Pérez Sola-
rat, Aurora. Velasco de Éan Anto-
nio, María Betsabé Rodríguez Pé-
rez. 
Talleres de F. E. - T. y de las 
J.O.N-S.—-Carmen Anzola, Mart í -
nez, María Pilar Plaza García. Ma-
r ía de los Angeles Arias Alonso, 
Trinidad Diez Gutiérrez, María ' 
Rosario Diez Miranda, ísabe] (Jue-
rra de Paz, Mar ía Teresa Gonzá-
lez Puente. Justina Gut iérrez Ru-
bial, María Rosario Plaza García, 
Coasuelo Anzola 'Martínez, Pilar 
de la Blanca, Enriqueta de Prado 
Salazar, Elisa Flórez Llamas,'Ma-
ría del Carmen R-evenga Domín-
gue'z,.Carmen Vigal Pérez. 
Taller 2.a grupo.—Hortensia Ga 
rr ido Espeso,. María Luz Alvarez 
Maiio, Aurea Mar t ín MenOidez, 
Carmen Barbero Pozo, Carmen To 
ral de la Fuente, Rosario Toral dé 
la Fuente, María del Carmen Pé-
rez^ Matachana, Manolita Prieto 
Suárez, Angelines Puente Gonzá-
lez, Julia Rodríguez Sáiz, María 
Carmen Santos, Josefa Aill"anne va 
de Castro, Jesusa Pellitero f loran . 
María Luisa Máiqnez Gar^cíaj Ma-
ría Lola Carreira Manmd, Felipa 
(J a r f i d o V ola do. Be la i a r d i n a C a reí a 
Zaragosi Mercedes (Jí.n'dón Rodrí-
guez. Oarnien Gprdón Rodríguez, 
María del Carmen. Peña Fe rnán-
dez, María del Carmen; González 
Crespo. Manuela Sanrina Crespo. 
Frentes y Ho^pitaW ' 1 
del Carmen ^uc iños Oav ."w 
suelo Barbero Pozo, 
García Castaüón, M a r t ¿ a u % 
rro Alonso. 
I x x x 
I Por disposición de % 
•ción Nacional, todas las 
(pie estén cumpliendo el ^ 
social, deben adquirir y 05S 
siempre el distintivo eoi> ^ 
diente. Dichos distintivos - . ^ 
adquirirse dVvsde esta fee]iÍU^ 
Delegación Provincial do A % 
Social, al precio de dos p ¿ | 
León 29 de agosto de p.w^ 
Año Triunfal , j 
D a e n e ó n de ^ 




lió a cic: 
sietes qi 
-oOo 
A U M E N T A L A TEXSlov J 
, ' A L M E R I A 
|eteaeí a 
I ^ A L E 
P>erlin, 29.- Ja i agencia {) ^ 1 
de la ^ 
l a ¿el cir 
jre5'no se 
da Cuenta de que en Alinoii^i 'Cet^tcs. coi 
sido detenidos más de treseién ció"-1 ^ t-ÍK'c 
desertores rojos, que huían (¡̂  v \ 
filas marxistas. ^ ' ^^^VT 1 
También se lia detenido a , 
(días personas acusadas de \ á 
les faV()reeidn). 
'Podo esto ha contribuido á 
mentar el malestar contra lasijón. Ni ^ 
toridades ro jas, que han pedido* The Times' 
fuerzos a Valencia, por teiueri ¡a paz e11 
graves incidentes. . NiL ulva vietc 
Se sabequeen La eampiña.seliMras<lue si 
producido so-ios eneneutros î itiEía ciitrevcr 
la policía y los labradores. | 1 : w iu-itáiácr 
gai'se éstos a entregar el produéj 
garse ^stos a entregar el profe 
de sus cosechas, como preteij 
los agentes rojos. 
1 ooaientíUi 
E S P A Ñ O L : A L O S FLECHAS\ 
C A D E T E S N A C I O N A i i 
1̂, pero ••• 
j pacífica. S 
Jo cor respo 
ar razones 
Kily f e l e g 
BÍÍniir l a u 
DÍCALI8TAS LES CORK© ítrat pere <i 
PONPE, E N tJN MAÑANÍ 
FEOXDIO, LEVANTAR I 
EDI ! [O B E L NUEVO Ej 
I A D O , 
lición p a e í l i i 
• 1 coutribi 
4 *u sis * I ñ & t % ,1 
H ¿ 
'W^ ' V.V: t í 
ü • 
( E x c o n o e j a l d e l E x c m o . y^ntamlento . I n d u s t r i a l de e s - l a p l a z a ) 
1 1 1 r a i i e c í o e n L 
A L O S 6 5 A Ñ C 
Habiendo recibido ios Sanios Sacramentos y la Bendición ADOstofica 
Siatainciik1 
J fos -desee 
w S t a . 
n p r e n t n 
P y i s t ó r ; , ; i 
ta v i s i t a \A 
ÍÓil en P r ; u 
i í IXORI 
JL..M*. v̂ s 
s c o n s o l a d a v i u d a ^ d o ñ a E l e u t e r i a G u t i é r r e z ; h i j o s , d o n I 
| F T H r i d o , f i o n C é s r r y d o ñ a M a r i ^ d e l r > r m e D ; b i j a s p 
? n á f i n a ' G a r c í a y d o ñ a E t e l v i n a B o ñ a r ; h e r m a n o s , d o í n . 
í a n n e i ( a u s e n t e ) , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
- • • . S u p l i c a n a ' u s t e d e n c o m i e / i d e s u 
D i o s y a s i s t a a J o s c x e q u i o 
h o y m a r t e s , a / a s s e i s d e l a t a r d e e n h 
p a r r o q u i a l d e S a n M a r e e ' o y s u m i s a . 
1 1 e r a l , m a ñ a n a m i é r c o l e s a l a s d t e z . y ' > 
• d e l a m a ñ a n a , , e n l a c i t a d a i d l e s i a , p o r -L 
l e q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
C a s a m o r t u o r i a , L e g i ó n V I I , n ú m 
h a n 
m V 
50 de agosto de 19^8 
P E O A 
P A G I N A C I N C O 
nos 
c o n t e r e r i c i a c o n r 
L E Y , 
u n c i m a m 
cxcouíbraientes sude-
reunión niarxista co-
«- ' , i^mínco en Karlsbad, un gru-
uú do X^ifccmu-aistas dingio graves insultos ¡ 
s t a v i s i t a 
• yerto número de cxcomba-
de cie 
HXsiox f 
a l ) .X 
(jetes .^e regresaban a sus casas, 
^ i d a la policía, vino ^ ayuda de g 
R̂ r¿ con5igniendo, junto con és 
iklo a „ 
de l ^ i , 
detener a los agresorcí 
d e 
y e i v í a 
e m b a j a d o r b r i t á n i c o 
í n , o c u p a n l a a t e n c i ó n 
l&AJADOR INGLES EN BER-
SALE PARA LONDRES 
3n,—El corresponsal diploma- ' 
( Agencia Reuter, comunica que 
del embajador inglés en Berlín 
nsidera en Jos círculos 




inca Ciiécocslovaquia sea alarman^ 
PRENSA INGLESA SATISFE-
|rA DEL DISURSO DE JOHN j Paris, 20.- To< 
SIMON A 
a s e n t e s e m a n a 
c a p i t a l I n t e r é s 
i i e c o s s i o v a c a 
áfli 
ítáíes, 
i-djuido a áj acoment 
;0n<ni l a s*n . Ni • 
1í1n PHlMo iTlie Tin 
POr te!!:, 4 paz ei: 
¡>Hui..so]i|&ra5 que 
™* i'ntAía catre 
c .-Lprodu 
i" <'i proHn 





mmiir 1a 1 
S (.OSEEJ ¡(ral. pen) 




ÍONAÍ. s i 
3 
., • muestran unánimes e 
os de la ma gociaciones de la se 
tirso de John ordinaria.impo-rtancir 
> le censura. Checoeslovaquia, 
una.victoria "L" Epoque"' inter, 
x será igual- Lo-ndres del embajac 
undo entero, Berlín, en el sentidt 
edicra, nadie tiene: nuevamente la 
icias. El Go>" venir en las convers 
ista qué pun "Le Matínv cree t 
1 en el caso tregará a Hitlcr ' im n; 
le una soUi-" berlain. Se insiste e: 
;rir!:na dicien cesidad de entablar 
-no británico constructivas antes Í 
un acuerdo. Nurcnberg el congre 
las ne- reing Office i>or 
mil millones de francos para cubrii 
gastos. ' m-
En algunos medios financieros - se 
que un empréstito de- oro "no ce 
guiría el equilibrio del presupuesto. 
FIERRE COT M A P C H A A 
- París; 29.-^Pierre Cnt, ora",, amigl 
León Blum, el liombre que arruirK 
aviación francesa, uno de esos judío, 
cifista al servicio de la tea incendian" 
Moscú, .ha marchado a Praga. 
Será" recibido por el presidente Bt 
•[con quien celebrrará algunas confe 
cias, según se dijo en los centros oc 
eos de izquierda esta tarde, 
conferencias, ha efectuado en >el hosi 
español de dicha ciudad una sorprend 
operación, quizá la primera de su c 
en el mundo. E l doctor Arruga ha 
traído la córnea de tres cadáveres y 
egas, con éxito casi 
E N E L 
ira Checoeslovaquia un grupo de oficia j-mSerto eii ü 
s soviéfKSps para estudiar la manera,ta'* 
extra- La coin-ersación duró más de 30 minn de, aprovisionar de efectivos bélicos al) Le delicarísima operación,'.que • desc 
stión de tos y se cree que el diplomático habló a ejército ruso, según los tratados Gonye.-Uiace tiempo estaba en estudio .traerá cor 
; lord Halifax sobre las nuevas concesiones nidos entre los dos países, de las fábricas PS0 nuevos beneficios a 1 
íncia en del Gobierno de su país e incluso a la su checas, 
íera en gestión de que el presidente del Gobier- A este mismo efecto, sa 
;laterra no desea constituir una república canto- a't vna comis-'ón de liigemerós cnecos 
S ínter- nal. " ^ ; ' • . • •. 
S íGÜE SIN RESOLVERSE L ' / 
V I S I T A A LORD RUNCÍMAX'N HUELGA DE MAKSi íLLA 
•n ' . . . , . París, 20.—'Deaniés de haber-reanudr í^raga, 20.—La misión británica na i . , •. • j . , ei trabajo durante algunas hora-s a; 
domingo, los estibadores del puerto 
L A COMISION P A R L A ^ Í E X T A R I 
dr. Cham \ 
ció1 íes permanecido esta mañana tra-bajando, 
ña en Lord Runcimann y sus colaborador, 
o Na preparan .un resmnen de la situación y 
tudian una propuesta de mediación,, c 
las cuatro de la tarde, la comi'si 
mentaría checa ha visitado a ^ 
iraann, al que han dado a conoí 
aecJararon nuevam 
ndo recibieron órdeiíc: 
i su Sindicato. 
que yeman ei 
COXRAiK; EN 
1.0 i^D RE 
. el cur 
iiortc de Boh 





para presidir I 
habrá de. tener 
mbaiadór 
ító lord E 
RUSIA SE PROVEI 
I Moscú, se sabe tiue ei 
NGRESO P E N U R E X -
BJIÍRG 
Nurenberg. 29.—En el Congreso de-
partido Nacionalsocialista de este añ:-. 
que tendrá lugar dentro de unos días, 
están invitados 350 reprcseiininíes de L 
prensa - extranjera, entre los, cuales ha-
brá 25 ingleses, 20 italianos, 25 franceses^ 
25 norteamericanos y ocho sudaraeric" • 
nos. _ , , 
te sen jBUQÜES ESCUEI .\s I T A L I A N O : -
Berlín, 29:-Hoy partieron de Kiel lo? 
biiques-escuelas iudianos^ Cr i s tóba l Ce -
llón y "Aménco Vespucio . 1 . 
Marcharon'á Hanburgo, donde perma-
, ' { n e c e r á n ájgunos días. 
Próxima inaugu-
r a c i ó n de un cen* 
tro de Falange Es^ 
p^^oía Tradicio-' 
nal sta y de las 











sta de ( • 
Í I»* 01 
r., Al 
"O Se 
'CIA A Sensación en In 
glaíerra por un 









José Moran M 
Pérez. 
S da 
' m i c e 
panda, extr-
d i n , ' S. Pedn 
B a v ó n , ViÜi 
c í a l o s - R C C K X 
m i l , e t n d u ? 
g - d o G e n e r a l : J 
• ^ o R , d e l V a ! l e í 
o a r t a d o 3 2 - L E O N : 
CAE DE O. J. ^ 
. " i « « s » • • w í « • • v s a n c »»»-» • » 1 
bierno* f nces 
París, 29.—Esta tárele se reunió en 
Consejo el Gobierno francés. 
A las cinco • y 'media de la'tai'de, 
Chautemps, a-compañaele) i^or los mi-
nistros de Higiene . y Cennnnicaciei-
ries, abandonaron la reunión para ir 
a esperar, al Presidente, Lebrúit. 
E l Consejo continuó celebráml -.e 
en ausencia de !e>s ministro? anlcr; )-
res, los cuales regresarc^n a él á las 
seis. • • • : - ; ; - . ^ t -
Al final de las deliberaciones del 
Consejo ele gabinete, fué íaci.itada 
una nota a la prensa, en la que se 
dic^ que el Consejo examinó los prb-
iJeinas f|tic maílaha serán objeto de 
r!pi-i>;í ^nrí on el Conseio de minis-
, .criar en CÍ 
zón en cst 
MA)\.U4>\ -C 
Piensos. I 
nado y sa 
lice usted 
" A L E A " , 
aconsejar: 
pre. Vent í 
ro Fcnuo: 
niales. L : 
CARKOCEx; 





z ó n : esta 
ALAMBTQCÍ 
dad mil set 
vende. Refei 
sanova. Cali 
SE C E D E 
con derec 
de b a ñ o , 
vo / 36, p5 
| la, 33. Para "informes, Conde Reboñe-
| do, 6. Panadería. ' * E-41Í. 
j M O T O R de gasolina, seminuevo, 
I cinco caballos fuerza, sistema 
Otto marca "Deutch" a l e m á n . 
I se vende. Para t r a t a r su d u e ñ o 
Una e s i r u p c r n a ĉ e aya. 
prensa de uva.. Dos husi 
prensa para empotrar en 




iba para trasiegos 
i i 
• P A G I N A S E I S 
P R O A . ' P T 
r * i í . _ J V . S o r p r e n d e n t e i n -
E s t a m p a s d e r e t a g u a r d i a Venf0 de un mge . 
n 
m e r o e s p a ñ o l 
En Vaüadol id acaban áe haccVíc 
ciéc.tncas; (Ifnouiinado " Comproba-
las pruebas, con rcsullady feUctS!-
En la oficina del. Jefe de Sar-' —No piense usted mucho. Est;) mo. de un a p a r a t ó para mediciones 
vicios de un amplio Hospital Mi l i - -quiere decir, que he perjiido un r i d,-r universal••, inventado por el 
tar esperaban numerosos herid en iión y además tengo unas corta-.'u 
E l a l f é r e z q u e l i e v a b a e n l a c a r t e r a s u 
e s q u e l a d e d e f u n c i ó n . « V i r g e n d e l a 
C o n s o l a c i ó n , s ó l o t ú p u e d e s s a v a r m s » rantc a'lguu tiempbi ceii 
podrá forjarse 
perverso** insiint 
vei ienádos . , 
hartos, 30 de aeo. 
e x p o 
a n e 
rapada 
irnaaen ( croc^falo demr 
ñ-ciciiciá menta 
•urados ya, dos boas impresas. La ras cn f 1 lií/íadd. 
enicró director de la gra í̂ revista 
na'eiunal. ^Metalurgia y Elec i d caso que vo> 
xplicativa dol curso de su enfer-| Profano en estas materas, mi 'u - ic idad- y nne.nbro de ia i-seuela ^ 1 1 ^ . ^ ^ 
1 wG ' extrañeza aumentó. ¿Como ufc Superrpr -.de Kiectncidad de Pans, instinto e r m ^ ; ^ 
' ( U n j ' a ime M a c - \ ' e i ^ l i A l í o S ; aseguran .(ine lucl i ; 
FA aparato, de r e d u e i d í s i m a s di- n idad nnixersa l . 
mensiones, manejable por cualquiera, 
medady la de salida de aque 
néfico establecimiento. | hc^b:e clue acababa de suir!f' eS- 3 
= Unos iban curados totalmente y {tas. pérdidas cn su organismo, j 
otros- los que sus lesiones habían ¡ * bromeaba con aquella a ie^ 
sido más graves—marchaban a. gna r 
su¿ casas en convalecencia. ' | . ¡Hermosa lección que da con su 
Cada héroe de, aquel grupo era | ejemplo e'ita juventud .arrollado-
una página dér inmenso libro do ra. 
liz. " 
relatar marca j SegWn nos dijo, 
del repulsivo eai el "repliegue esi 
t i t n e i i los que rojos, que l levó -nu 
por la íraí t i 
a nice ÍO o cu esta gesta gloriosa, que todos los 1 
ospañolés debiéramos le^r varias ; mis lectores hubiera hecho: no se 
veces, hasta que "lográramos de- ] pa;arme -V;-aquel alférez hasta 
* Me h a b í a n Hamado a ía chavo] 
para . ( ¡ u v viei?a aquel lo . • 
] ü ' e c t i \ a m e n l e : jior el Centro d 
la car re tera , en d i r e c c i ó n a mies 
X a l leva n i n g ú n aux i l i a r m e c á n i c o lrri-s t r incheras , avanzaba l e n í a m e n 
m e d i d a s — v o l t í m e t r o , a m p e r í m e - t i 
t; . \á llamado a hacer una reVdiu 
ción en el mercado mundial en iua 
teria de aparatos de esta clase. 
tre 
j á r grabados con caracteres incie 
lebies en nuestras'alm:is. ei sciori, 
ficio, la'esplendidez de. estos va-
lientes jóvenes que pusieron al ser 
vicio ele España con1 gentileza in-
imitable, todo cuanto puede tener 
se en más estima. Porvenir, aten -
tos íntimos, y como colofón de esa 
• 
expresión loal de patriotismo, sus 
vidas. 
Quien visita los frentes .de ba-
talla satura su alma viendo tangí 
blemente el heroísmo de..nuestrp 
Glorioso Ejército y Milicias, pero 
sería muy conveniente—para los 
que aun conservan el abyecto pen 
sar que debemos de atender a nos 
otros antes que a los que nos de-
fienden—contemplaran los solda-
dos de España en un Hospital de 
Sangre. 
Con sus cuerpos rotos, mutila-
dos soportando el sufrimiento, lie 
van en sus rostros el optimismo, 
ctue satisfizo curiosidad. 
X X 
ítc.—, "sirviendo para todos los. 
e íec tos una pequeña l ámpara 'de 
Xrón. ; 
-Puede • comprobar el aparato, con 
absoluta precisión, lo siguiente; 
te nn hombre vestido de paisana-. 
Ale choco' la severidad de 'aquel 
hombre, que veía caer "a sus pies 
las balas, sin inmutarse. X i un mo-
vimiento (pie le apartara de su pa-
so, ni siquiera acelerar és te en lo 
Continuidad o discontinuidad de mas mín imo . 
Fué en Bruñóte. IV^añdaba mi 
sección que componían 3® valien-
tes, cuando al coronal la loma del 
"Alto de los Llanos" una bala ex 
plosiva me hirió, seguí dando -alien 
tos a mis soldados—aunque no los 
•necesitaban—hasta que tuve que 
arrodillarme y cuando falto de 
fuerzas' caí hacia ade lante, al to-
car-la tierra que parecía cjueierse 
escapar .de mis manos, dije con 
los úitimos alientos: '"Virg-en de 
c'ircuitos> Kxistenchí de tensiones y 
medida de las mismas. Sí es co-
rriente continua o .alterna, y en el 
primer caso su • polaridad. Aislamien 
tos e léc t r icos ha^ta cien millones 
de ohms. v . de te rminac ión de resis-
tencias. I.a capacidad de" los con-
densadores. Dete rminac ión .fie osci-
laciones de un circuito. Ver ihcac ión 
Ü 1 resonancias^ t 
E f ilustre direcotr técnico de " Me-
ta lurma 
Sin duda una t ra.taba . de 
desde , Zuera hast. 
m á s al lá del rio 
los rojos a cuan 
•encontraban a su p^so. r, 
gu íe ro i r quienes temían i 
ble justicia de Franco..¡3 
punta de bayoneta .inora 
de sus hogare's. Los deníi 
"las torres", otros en tí 
en toneles" y amr en c¿d 
daban escondidos la hora 
beración" por las trepas 
ihvíctD Caudillo.- . 
Pero aquellas pobres ¿ 
manicomio de Lér ida hubie 
guir a los marxistas. acas( 
rrer la suerte que- niie$t« 
. i . . - , n i 
la Consolación, sólo tú puedes sai i Veisli 
algún' evadido, y^áó^ rojos no cesa 
han de tirarle. 
De proiítt), se detuvo. Rodeado de nista. 
impactos, y con aquella paMiiosa se-.: As í como nosotros- haccm^ 
renidad. pe rmanec ió unos' segundos en cuando que tiramos i i^ ' i 
mirando aquel obs táculo cjíié ]e im- conservas a unos metros fle'ij 
pedia seguir: era la brecha que cor- brada para, "ver quién ie S 
taba la carretera.. abrieron el fuego contra Ú 
Desput's de observar lá , salióse de mente, que soltaron de su H 
la misma con objeto de bordear con encargo d e q u e siguiei-y 
Llectricidad", señor Mae aquel obs tácu lo , y siguió avanzando ra adelante... ¡ H a s t a aquí I 
•ncuentra actualmente en hacia nosotros, por el centro de una instinto salvaje que les d i 
varme, ¡Arriba España!" Los mu j Alemania, en viaje oficial." Al rejíre-
chachos acudieron en mi auxilio y . so se propone fabricar en serie es-
cuálido me conducían al'puesto de , te aparato de' su invención. 
socorro próximo, se rompió la man 
ta que servía de camilla y volví a 
caer otra vez -a tierra; entonces 
en un supremo esfuerzo y -aquí 
sí que me ayudo la Virgen—me 
la alegría y la satisfacción , quo I¿1¿^A-* - i - ^ 
• 0 ^ ' - i lévame v colocándome una mano 
esta por encima de todos los cali íicativos , que jtudiéramos aplicar-
les, de haber servido a su Patria. 
' • Cantan, r íen; unos porque vuel 
. ven a los parapetos y otros por-
que habiendo cumplido como büe-
' nos españoles, regresan a sus ca 
sas llevando la aureola de Héroes 
;de Guerra. ' • • 
E n ' e l grupo de convalecientes 
había un alférez que llamó nu 
atención por su jovial carácter y 
porque- entretenía con su charla 
a los otros soldados. 
¿Qué bien curado debe estar? 
le inquirí a uno de los que fo«ma-
ban el grupo. 
—Si desea saberlo—dijo uno de 
Regulares que me oyó—pídale la 
hoja explicativa de la lesión que 
ha sufrido. 
Me decidí, y el alférez, sin per-
der su buen.humor, sacó su car-
tera extrayendo de ella una hoji-
ta que más 'tarde describiré; pero 
al sacarla cayó al suelo un recorte 
de periódico.. Le llamé la atención 
y me repuso:, "No tiene importan 
cía, no puede ser ningún billete.. 
¿ Sabo qué es éste papelito ? Mi de 
función". '; 
Callé extrañado; él.' animoso, si-
guió: ''Si, señor, e5 mi esquela; pe 
ro no se afuste. Luego la leerá, 
vea primeroTel alta". . ' 
Sus palabras hicieron en mi ' 
imaginación tal efecto, que mi ce-
rebro pareció concentrarse ya en ¡ 
la figiua de aquel-soldado, supo- ¡ 
niendo que en su vida de campaña 
habría momentos de extraórdina- jv lvo- . 
ria emoción. - —Estoy muy alegre, si, señor, 
La hoja decía aproximadamen- r sólo me resta un sentimiento, que 
te: E l alférez... que entró herido ! mi .organismo no está ya en co^ 
el día.. . sale hoy convaleciente 1 Aciones de ayudar on el campo de 
con... días que disfrutará* en pro- j batalla á conseguir la total victo-
•' i , i „ T ' „ „' r „ : j ^ i r l a . ; S^rá nrnntn vprHnH ? 
A v i s o a los p a d r e s 
de fami a 
E l prestigiado Profesor JOSE 
VEGA, especialista en clases partí 
mulares, se pone a la disposición 
de la juventud leonesa cn Trave-
sía de Éebolledo, 6, 43ÍS0 principal 




éstos para cazd, pesca, uso de ar 
mas, etc.,- etc. remi t i rá la -
! A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
-Cubrieron mi• cuerpo" con uir su calle de «an t a Nonia. k Casa Soto 
darlo. Todo demostró el fin de mi LCÍSU, a quien lo solicite y a reem-
existencia. • bolso, ciando los siguien.'es datos:: 
Pasó la'ncche. ALamanecer a ^ ^ > ^ y apellidos ,edad? piiebloj 
t ravés de aquella sabana,- veía §e !iari,ral1ez^ P^v-nicia, i i o n ^ r c ' 
„ L , , , « cié los*padres y objeto para que 
que loan llevando a los demás ca,quiorQ elcer t i f icado.-Se obtienen 
maradas que conmigo pernocta- certificados ele planos; para caí'-, 
ron allí y al' llegar mi turno levan nets de conductor; de .actos de 
en la parte derecha de mi vieri-üe-
y la otra en la cintura, bajo mi 
espalda, anduve solo rnás de un k i 
lómetro hasta el puesto de soca-
rro. . : • 
De allí fui conducido a un hos-
pital donde me curaron admirable 
y cuidadosrvmente, pero por mi ex 
- tremada, gravedad pasé al depár-' 
tamento clpndo dos Hermanas de 
la Caridad y el sacerdote que nos 
auxilia en los últimos momentos, 
esperaban c|ue Dios designara el 
instante.' 
viña, siempre perseg-uido por las Afín cuando era llevado 
C(>lumnitas de polvo qué levantaban de Mando por dos enlaces 
a sus pies las ludas al caer. do el apetito con el pan ( 
l ' n centinela .nuestro le echó el .porcionamos, se agachaba 
alto, y se detuvo, mirando sin Ver cuando para recoger algii 
a quien había hablado, y pronunc ió que friturab;i con visible í 
unas palabras incoherentes.- Se le ¡ .Pobre! ¡Qu ién -sabe qu 
o rdenó que avanzase, y pronto sal- . t rato , e s t a r á n reoíbiendo;S 
tó a nuestra trinchera. . ñe ros a estas horas í 
Kra un hombrecillo de escasa es- f f n * : ' '" 
t 'itni-n. de lijirada éktráviátfa v bar Frente de Cata luña . 
faz- ucees 
p i vaiieso . 
: icaacinT 
los ta fe (iur 
¿mirar él es] 
a esta convt 
I ucLlura, 1 
nt}) ya VA) 
; «ve de he 
p la avide 
a ;u hogi 
j, supera a t< 
es mi cuten 
; u.u; Pairi 
de ua seucil 
ifía—nu cuní 
al ner el ii 
Avenida del Padre Isla, número 3. (Junto al Ciobierno Civil.) 
Apartado de Correos, núm. 31. Telefono núm. 1.217. 
B a ñ e r a s , lavabos, waters, bidets y to'do. lo que afecta al ramí 
• • 
de saneamiento, con grifería y accesorios. Cocinas 
Cemento " T U I ^ E L A - V E G U I N " , yeso, cañizo, baldosines, 
tubos de gres de 4ILA F E L G U E R A " pizarra para tejaos . ^ ^ 
y todo lo concerniente al ramo de materiales de cons t rucc ión^J 
No compre usted sin visitar esta Casa. 
imenca, o 
íión dkecla c 
k producir 
leiiFa. Allí 
5 ha sido bi 
« S A G A D n l bien 
peasando e 
r aquí 
an obra, a 
fta y esbclt; 
^0 este coii 
té mi mano en señal de protesta* 
^ Los. sanitarios se alegraron mu-
cho al darse cuenta de que exis-
tía y me trasladaron corriendo al 
quirófano donde se me practicó 
otra nueva eperación que me dio 
definitivamente la vida. 
E l sacerdote escribió a mis pa-
dres y creyehilo había fallecido, 
les. comunicó la fatal noticia. Los 
periódicos publicaron.la defunción 
y ¡he ' aqu í ^a-esquela! 
Afortunadamente Duedo contar 
dieron el ser. ¡Pobrecilios, qué 
úl t ima yo lunUd; Colegios Nota-
riales, etc., etc., y .se encarga de' 
otros muchos asuntos relacionados 
con la AGENCIA DE NEGOCIOS 
« P l a t o U n i c o 
I n d u s t r i a l » 
ANoCi AC ION DE DUEÑOS DE I 
CAEES, DA RES Y HOTELES, | 
. ^ DE LEOX . 
En cumplimiento de óiaboves su-
do todos los indust r in les ({tu4 sa-, 
tisiacen las cuotys por él ^ l ^ a t o l 
eo Lu l i i s t r i a r V 




- £ u S J Q ^ c 
^ 0 
sncont 
alegría llevaron cuando •fueron obligación da-presentar d i la Aso-
ciación ia tarjeta justif icativa ele 
haber abonado la caota por ' el 
"Pla to Enico Famil iar^. 
C a l d o « B O R D E N E S » 
vincia ...pueblo... Lesión sufrida 
uNc<rectomia^. f 
A l leer este nombre técnico que 
dé un poco perplejo. 
i ¿ e  p o o, erdad
. Si, le contesté. Gracias" a Dios 
y a Franco. . 
A n t o r J o Cabal le ro 
a m & a * I D O S 
. Contra el "Mildiu* 
Black-Rot de la Vi4. 
Para pedidof # informe»: 
AntonKi D!aE>»Csc«^el*9. 
T e i e s f o r o Hurtado 
P í o V i l l a n u e v á V 
F / b r i c a de A l c o h o l e s v Ae-uá 
C n s e c h e r o - E x í i o c t a d o r de V i n o . 
T e l é l o D o s 31 v ^ 3 
r . 
fivamente 
í̂aci •nal t 
Para atraei 
f«ttcer a lo 
i0?! y eu ^ 
k este mo 
retorne 
E l sei 
la vk 
S^ncracion 
^la vida y 
h'20 eu oti 
ña. 
P^iar, Es 
l̂ ni.do sin 




^ mis co 
d i e n t e s 
v G e f e 3 
ê on, 
L E O N 
R A Q 
» ^ ^ * ist á - r i o . K i j t # 
; t u r f e ^ o * * ^ i - C U Í N 
tic 1938 
P K O A. P A G I N A S I E T E 
p la nueva E s p a ñ a . La A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
o v i m i e n t o n a c i o n a l , E i r e to rno a las v i r t u d e s 
Ta rea u rgen te , -La g u e r r a y la p a z . T e a t r o 
n a c i o n a l , c l a s i co 
e ^ í a C l a u s t r a » 
E l d i a l e c t o l e o n é s 
por las terminaciunes, tan b 
drati 
no se del e arrebí 










I gla v k i r jves i a de 
I taño, etc, 
pobres gg| 
«la hubieroí 
^ na, aeoi 
auca, i ^ 
n e tros 
España. - (De la Agenda FARO) ' • 
."Ti i % 
U 6 
i España Aaciona^ Jiegannose a ia 
el menor contacto con los en ció en Castilla,'porque ítíé precisan 
la España roja. Tal sucedió— en está tierra de León donde tuvi 
- en el Congreso Internacional .cuna y origen. Como en tantas < 
olmo/donde "la Sociedad -In- cosas, los leoneses fueron los autor 
i l de Autores Dramáticos-" pro- otros conquistaron la fama, 
isistencia al Congrseo de dos r? i Estudia ligeramente la -canción, 
tes de la España marxista, capí- canzoneta y el romance y hace obsí 
por Isabel Palénci,a ministro clones sobre el origen de las letigu 
juecia. " sus raíces comunes. ' , . ' - -, 
> este, otros mil detalles que con' Defiende^que nuestro idioma debe 
1 contra de la propaganda roja ñiarse español, y no tasleuano, y qui 
k>sotíosN están no Sólo todos los be sér la lengua imperial, por ser mr 
'sino también los mejores"'. *a nación qtie la creo, puesto que 
que .no'desciende del Latín, sino qv 
' ARMANDO N A V T I L U S forn?6 con el. Imperio/romano; es 
lengua románica que. culminó asombrosa| Fronh 
mente con aquel monarca español que sej vocale 
llamó Felipe IT. • , j diánde 
En cuanto al dialecto leonés, como 1 
dos los dialectos españoles, no son ĉ c?. 
'dos por el pueblo, sino asimilados pe 
t i a d o s d e Q u e r r á i f e \ L e c o ^ p a r ^ a l o s cantospopuVe 
• vuelvan U 
as calles y SÍ 
a Plaza de K( 
Martín,-la tr 
)ro iamoso ai 
|al final de ésta. 
ll 
aamséemmwn. m m « • • u m » • 
J u n t a P r o v i n c i a l 






rqués de la 
varios de los 
)vincial, estn-
para intensi-
i entidad, que 
n s p e c t o r a P r o v i n c i a ' 
enlaces, I 
el pan, que 
íachaha de 
la rciacion ct'.í 
idv. 
Ayuntamiento de Palacios del 
5ÍI; veterinario, 2.00§' pesetas 
muale?, 1.200 leconoeimiento cer 





mutilación que sufran. 




ménca, en Ja America e: 
i dtfecla de la España 
produeir por fuerza un? 
tensa. AUí lapropaganda c 
0 ha sido biteua, pero iiisuficie: 
Wcn mirado ío que debe unp 
pensando en aquellos países • 
;stra misma cultura, • núes 
1 y nuestras mismas- inqüietuí 
truir aquí perfectamente. Ha 
obra, como la que veo. I 
ta y esbelta que habrá de mir 
Ayuntamiento de Riello: practi 
cante, 1J'50. pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Santa Marra 
do Ordás; médico, 3.500 pesetas. 
Ayuntamiento de Soto y Amio: 
: veterinario, 2.000 pesetas, 1.124 
Ayuntamiento de Los» Barrios pesetas derecho reconocimiento 
ds- Luna; p acticante, 1.500 pese "cerdos. 
tas anualbs; Alguacil-portero. 325 i Ayuntamiento de Valdesamario 
pcsi-taj anuales. Alfabeto. \ | practicante; secretario, 2.500 pe-
Ayunt/aiiento de Cabrillanes: 'setas. . 
practicante, 1.050 pesetas anua- Ayuntamiento de Vegarienza: 
les; depositario, 300 pesetas. médico. 3.000 pesetas; secretario. 
Ayuntamiento de Campo de la j 3.0OO; alíruaciWpbrterq, 200 pese 
Lomba: RecaiKlador-depositarh, |tas.. Alfabeto. 
200 pesetas ánuales. Alfabeto. I Ayuntamiento de Villablinor ina 
Ayuntamiento de Láncara de trona, 900 pesetas 
Luna: p.acticpnte, 900 pesetas.-
üe la Jt 
iá ose orient; 
íicar la actuaciói 
en una provincia tan ganadera como 
la nuestra ha de tener c^cep'cional 
-importancia. - ' 
La Secretaría" de la Junta provin 
Estudia las influencias de índole gco- cial ' queda establecida .en la Avcni-
•áfica, etc., en nuestro dialecto, cárac- da del Padre Isla, 6, principal, deba. 
de - If des liace un b( 
a G u a r d i a 
p 
Ayuntamiento de San Emiliano 
farmacéutico' alguacil, 500 pese-
tas anuales. Alfabeto. 
Ayuntamiento de Murías do Pa 
Empresas particulaies 
JESUS LUEXCOS F E R N A N D E Z | 
¡ P R E S E N T E ! ¡ 
Un héroe más de .Matanza. 
Parece que fué ayer cuando por última 
r • • 
vez te-ví. j 
I Tus hazañas y. herocidades permanece-
rán escrita^- en lá memoria de estos tus 
mejores oamáradás, que jamás te podre-: s % ^ V » V « V . % V . W « W . % % V y , W " A 
mos olvidar. Cuando en el frente de San .. 
Emiliano te conocí ya habían pasado al-! E S C U 6 ! a C h O T e r S -
El Bal' 
Jcsé Lqrenzana-Fernández (mi gunos^dc tus ha-bos tata memorables ra-¡ enseñanza 
ñas) La Magdalena: picadores, ta la Falange. Tu vida amesgaüa en to- ft base de Reglamento 
{, , n pi. - , dos los puntos, impedía que la horda- . * .Das^ atí r eg l amen to 
este concluida, de.de todas par'redeg. matrona, 1.200 p e s e t a a - r e s . ? 8 £ - f ^ ' ' z '- mai-xista diese un piso ál frente. Cocíle pnra e x á m e n e s 
- | HIJO de Teófilo Alvarez (mi- E,. mudlos y des¿Sperados jaques deh Ma««eí IMe, (Manolo) v 
ñ a s ) : diez puestos en la mina (jor los rojl>S) en pncrt0 Ventana, -demos- • :ascalerí&. 9. 3 0 o Bar Exprés 
nal medio de 8,15 pesetas). traste ser ím guerrero de la Nueva Re-i . 
León, 29 de agosto de 1938.- ™mm*tz, y al mismo tiempo un verdá-1 
I I I Año Triunfal. 
anuales. 
Ayuntamiento de Las Omañas : 
secretario,. 3.CC0 pesetas; deposi-
tario, 300 pesetas anuales; algua. 
^vamente, creo que ei Movi-
Xacional tiene en sí vitalidad -n 
Para atraer a cuantos dudan y pa i 
reaccr a los que no lo entienden | cd.-portero, 200 peset 
'W* y en América. - ' 
* >te movimiento es una proen > 
'dé! retorno a las grandes virtudes | g 
Ei sentido heroico, religioso 
& de la vida, es cosa hecha en las ' S ^ « « « « « -
^^oraciones. Y éste sentido pyo-, | O r d o ñ o I 
^ a vida y del destino nacional es ¡ %v%vvwv».*-»-» 
"'Zo eu otros tiempos la grande/aj 
k. "V"̂. •% ̂  
Q S A S T R E R I A 
- . t* - L a c a l i d a d h a h e c h o 
74.0 n u e s t r a r e p u t ^ c o n -
ann. 
a^ajar. Esta es la tarea urgente 1 J 
Ve'iido sin acordarme del esfuerzo i iiiíiiiiiiiiiMiinii»iiuiimiiin«tHtH 
_ eti América á trabajar sin des- | 
oro en primer t é rmino , den 1 
^n»po m í o : en el Teatro. Tengo \ * 
dc ponerme inmediatamente a1 
5 comPancrcs de tarea y da 
3 1 , 
dero cama.rada de la Falange. 
1 Camarada Luengos, cumpliste con tu 
deber y ahora permaneces en la Guardh 
| Eterna con algunos camurada:; más de | p 
> la misma bandera 
j i Fuiste encuadrado en 1;v~-íaiñó<?á' Se-1 J . ' ^ 
' gurda Bandera de León, porque te lo me ¡ w 
i recias' y al mando de tu pelotón, en bus-
* ca de nuevas victorias te fuiste con la 
„ sonrisa en los labios y con el grito de 
'.' ; Arriba España! -
í j 
L o r e n z o C a b e z a s 
F A B R I X A 
A S T O R G A 
)rreré las P̂  
rearé al fre-i- i 5 
T e l é f . 
T a i i e r & s de E s p a c i a l i d a d e s E H t t r i c a s 
E l e e t í í c í d a d d = l A u t o m ó i ' e n d u s t r i a i 
B b í n a j i r en gene a'. E s t a c i ó &ufó-
r iz . 1 ce la BAte r í a O X i V O L . 
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proiundamenti 
Doctor J U E D J= (JarlDajo 
Del Sanatorio Nactoaai de Valdelatas (Madrid). T 
Director íel Dispensarlo Antitubercaloso del Estado es Ltém. 
Pensionado por la Reaf Academia Nacional de Medicina «« toalf«lfl« 
taiea y Sanatorio» de Londres y Berlín. 
€specUlist« en enfermedades del pecha. 
Consulta de 12 a t y de I a 1. 
4lrá««y áít Toledo, número I, prai. Telefone a finiera i f l | , 
B É S E U V A DO PARA FL 
ndad nu-
mod< ) ue una 
PAGINA O m O 
Marios, 30 de agosto ^ 
"Cuantos deseen la mediación 
consciente o inconscientemente, 
sirven a los rojos y a los ene mi-
óos encubiertos de España" 
c d c p e u t i e v e z m a s e 
U n i d a d ^ p o r s u 
vm 
"No dudo que en. la España nacú 
nál tengamos algún espíritu f enicM 
que añore la vuelta de aquellos tic¡]U 
pos de régimen liberal. Nuestra ¿ 
volitción destruirá todo su manejé 
nm q u e c f ^ i f i i i ^ 
u 1 
Genei alísimo de ios L Jefe del Estado español y 
Ejércitos Su. Excelencia don Francisco c „ -
- W Bahamonde, ha concedido- al represcntanie de la 
Agencia Havas. señor Hospital, una entrevista, en el cur-
so de la que le hizo las siguientes manifestaciones: 
—La nota do V. E. ha causado en el mundo.la impre-
sión rn^s favorable. ¿Cómo puede pues explicarse e! am-
biente de confusión que sin .embargo se percibe en Pa-
rís v Londres? • -
—Es el ambiente artificial que croan los órganos do 
izquierda, más atentos a sus pasiones que a los intereses 
de su Patria. Es paradógico que los hombres que, más 
esfuerzos han hecho para la paz de Europa, sean los 
más tenazmente atacados por aquellos partidos. 
—Dice la nota del Gobierno de V. E. que Ta retirada 
propuesta sólo alcanza a una parto de los voluntarios ex-
tranjeros rojos, a la mitad aproximadamente. ¿Cómo 
puede explicarme esta laguna en la propuesta del Co-
mité? 
—No se trata -de laguna, sino del desconocimiento do » 
la realidad, y de la ausencia en la confección del plan de 
los países interesados. Muchos de los miembros del Co-
irüté seguramente ignoran las realidades de la guerra, y 
desconocen quo .el cincuenta por cien de los extranjeros 
en el campo nyjo, no qúedan comprendidos en el proyec-
to. Por otra arte la preocupación del Comité por la paz 
de Europa hace que haya presidido la idea de la retira-
da de los voluntarios de Europa, solamente, no contando 
con los dé otros países. Como si éstos no fueran también 
soldados. Según datos hechos públicos recientomente por 
la prensa norteamericana, pasaba de doce mil & número 
de reclutados para la España* roja-en aquel país. Y. de 
los numerosos muertos y prisioneros cogidos por nues-
xras tropas en los últimos tiempos, un cincuenta por ¿ten 
aproximadamente no son europeos, f̂ŴVP̂  
SIN LOS VOLUNTARIOS ROJOS 
—La retirada de voluntarios ¿no perjudica a la Es-
'ma g: 
:ionai, 
de la España roja siente corno 
o l a 
« l o 
la 
-Desde luego. La barbarie comunista y M ; ^ n d u c ^ e n Jos < 
millares de vidas inocentes, a los que/ametrallan >5 arcĉ cs 
espalda a sus soldados en disparatadas, sangrientas y ! 
téríles ofensivas, con las que sólo se pretende -retrasad 
| huida, los que saquean el Tesoro artístico nacional, rob! 
| el oro de los Bancos, vuelan iglesias y destruyen 
cas. ¿Qué se pensaría en Francia, Inglaterra y demásD-
ses de los gobernantes que dilapidaran el oro de susBa¡ 
eos. exportasen sus obras de. arte, destruyesen los ten 
píos, asaltasen los hogaies, substituyesen los Tribuna|e 
de Justicia por las chekas, aplicando bárbaros martirio^ 








¡n fe en su 
eliqulas de i 
, Pairee y 
\Q$ señalai 
Llegó el 
na jn ron-de 
v los b 
paña nacional? 
:—No. Sin la llegada de los vo-
luntarios extranjeros, la guerra 
hubiera terminado en noviembro 
de 1936. batido y destruido el 
ejército rojo a las puertas de Ma-
drid. La llegada de cuarenta mil 
internacionales hizo posible la pro 
longación de la guerra y la resis 
teiícia. Solo en aquellos momen-
tos aceptamos nosotros dar un 
puesto de honor a loŝ  voluntarios 
de otros países que venían hacía 
N tiempo ofreciéndose. La retirada 
justa y equitativa de los volunta-
rios extranjeros, no alteraría lo 
más mínimo nuestra victoriosa 
campaña. En cambio en el campo 
rojo representaría la desaparición 
do los jefes, técnicos- de la doctri 
.na y núcleos de extranjeros que 
en chekas, policía * y • divisiones 
mantienen el régimen de terror 
que contiene aquel ejército. 
—Siendo así ¿Cómo puede ex-
plicarse que Barcelona acepte el 
plan? 
•—Por lo mismo que no piensa 
cumplirlo, sino explotarlo en cuan 
to le favorezca. Tienen sus volun 
tarios repartidos, enmascarados 
con pasaportes falsos, de los paí-
ses no adheridos, han extendido 
miliares de éstos de naturaleza es 
pañola a extranjeros. Vencidos y 
sin esperanza de mejora, ven en 
el plan del Comité un comienzo do 
la intervención extranjera en Es 
paña, que hace tiempo mendigan 
en las Cancillerías extranjeras. 
desdo el primer momento la solu rre de la frontera lo exige el pro de parte de 
. ción inmediata, justa y económica pió decoro y la conveniencia de que hace cádVí día más difíci) ^ur 
de la retirada por igual de diez Francia. Uia nación, si mira a 
mil extranjeros.. Nosotros aspira* sus intereses, no puede ser belige-
mos a la paz de Europa^ y desde rante en los' pleitos internos do 
el primer momento lo hemos pro- .una nación vecina; con la que He-
clarnado así. Nuestros enemigos, 
al contra.vio. desde el primer día 
han anunciado que. perdidos, de-s 
encadenarían la guerra europea. 
Rusia también se lo propone.' Ln 
va más de un siglo de paz y bue-
nas relaciones. Hacer lo contrario patriota con su fino instinto, per-
equivaldría a jugar a un paño cibe el por qué, derrotado ói ene-
con todas las consecuencias. La migo, continúa en su criminal y 
suerte de. las armas, por otra> par suicida resistencia. 
.España nacional ha aceptado por te, ya está echada y toda ayuda —Pero, ¿no cree V. E. que la 
ello siempre teda medida justa y en favor de los rojos sólo harír;, ayuda "que los rojos porcibyu eil-
equitativa, que no perjudicándola retrasando la victoria, compróme gendra el reconocimiento y la sim 
ter aquella paz y armonía, sin patía de la España roja? 
ventaja alguna para su nación. —No. En esto la España roja 
Yo, que tengo en estos mpraen siente como la blanca. No dudo 
tos la responsabilidad históricn de que la minoría responsable se a> 
España y su porvenir, he hecho borozaría y aceptaría cuanta ayu-
todos los esfuerzos posibles p\ I i da se le prestase; pero muchos., la 
evitar lo que sería irreparable. Y gran mayoría del país, los que 
sé que son muchos los franceses son españoles, sabrán coi-ocer y 
que aprecian nuestros esfuerzos conocen que no se les ayudó por 
y nos acompañan en nuestra la- amor, sino para intentar, evitar 
bor, aunque nuestros buenos pro- la independencia y grandeza de 
pósitos se estrellen ante la desver España. 
gonzada y calumniosa campaña —Deduzco de sus palabras que 
el últb 
de los hombres honrados de estos países se alzaría am 
tales bárbaros, a los que no consideraría como nacional̂  
Este proceder de los rojos, con sus destruedones y erb ™* se abr 
nes, es la muestra mejor de que no les impor ta el fuíií 
de España. 
L A ESPAÑA NACIONAL H A VENCIM 
—Se habla mucho de'nuevo en el extranjero do meáh 
ción. ¿ Podría-precisar su posición sobre esta cuestión? 
—Cuantos deseen la mediación, consciénte e incoK 
cientemente, sirven a los rojos y a los enemigos encul&i 
tos de España. Lo guerra española no es una cosa artifi-
cial. Es la formación de un proceso histórico, es la itóa 
de la Patria con la anti-Patria; de la unidad con la'sece 
sión; de la moral con el crimen; del espíritu con el mate 
sialismo, y no tiene otra solución que e] restablecimiento 
de los principios puros y eternos, sobre los bastardos y 
anti-españoies. El que piense en la mediación, por imáS 
paña rota, materialista, dividida, sojuzgada y pobre en 
que se realice la quimera de que sir van juntos el crtó 
nal y sus victimas, una paz para hoy y guerra para m 
la prensa francesa, ñaña, la sangre de nuestros gW 
sos muertos y la fecunda de tanto 
mártir, caería sobre el que escucha 
se estas maniobras. La España ni 
cional ha vencido y no dejará arr< 
batarse ni desvirtuar su victoria 
por nada ni per nadie. 
—Una újtima pregunta. .-Nocr 
la procacidad de sus campañas de 
difamación ante el mundo, la se-
rena actitud de la España nacio-
nal y de sus' órganos de opinión. 
El pueble español, sensible y 
ria volvió ¿ 
usticia, cita 
ucarístico 3 
uién era el 
taba allí. ! 
ado como i 
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sensiblemente, beneficie la paz de 
Europa, y ha ,colaborado con su 
propuesta sincera y eficaz. 
—¿No cree V. E. que estas difi-
cultades para la realización del 
plan de retirada de voluntarios 
pueda tener relación con el cierre 
• de la frontera francesa? 
—La cuestión del cierre de la 
frontera la han mezclado lós par-
tidos extremistas de la nación ve-
cina, con la retirada de volunta 
rios, y son cosas distintas. El cié 
S. E. que este deseo de mediaĉ '- l " :a treme 
sea el medio de quo se valen pa^íspaííola T 
atenuar su justicia en los'ext O # Caudillo 
jeros? lCs pedía c 
—No crea usted en los sentin^M^o, qué. 
tos hiimanitarios.de un país ]:rr.-|ürso y del 
otro. Estos sentimientos sólo flci'»?larnos des< 
.cen en los espíritus selectos y er.ladcs. Pero 
los que sienten y profesan una ^ l ^ l n a roj . 
En la política de los pueblos la P ^ l ^ p a n est 
dad es generalmente una máscatflspritu. 
que encubre intereses y egoísmos-1 Adoran 
No dudo que en el campo rojo e ^ l l signo de 
ten quienes quieren sacrificar e¡lon SUs de 
porvenir a la impunidad de sus ^ J)aua enfer 
menes, y hasta que en la Espa^ 
nacional tengamos quien añore11 
Iqs tiempos muertos de régimen 
L a s n i ñ a s m u s u l A n d a n z a s d e G o r - D e i n t e r é s p a r a 
1 LA PAZ EN EUROPA 
—Entonces, ¿cree Vuestra Ex-
celencia difícil la solución del pro 
blema de la retirada de los volun-
tarios ? -
—Difícil, si: pero puede toner-
la . La España nacional ha dado 
m a n a s , r e g r e s a n 
a s u p a í s 
Sevilla. "29.—Ayer salieron de 
rsta (•¡udad.Vn via.Jr de regreso a 
.Marruecos, las niñas nmsulmanas 
que lian reeorrido Ja zona naeio-
nal. siendo drs]>(',didas-por bis an-
teridadeS; a las que expí-csuTíTn 
su giMilmal por las atenciones i v -
eibidas en todas partes. iiuuiitVs-
tando asimismo la maguíi'ica im-
presión que les lia producido eiiau . et)ns.i"aiit(unente sobre Ja cabeza de 
to vieron. (los gobernantes marxistas. 
El Alcalde y el Gobernadorj Allí se está más tranquilo, pa-
( ivil de Sevilla, obsequiaron a las ew oro, y sólo se corre el peli-
muchachag qqn espléndidos rega-jgro de que se le propine alguna 
Ití^i — t m m J m ü * — t » Imitada, ai ^hurlután^ 
d o n 
Barcelona. — Ha reaparecido, 
después de muchos meses de au-
sencia, el veterinario de los rojos 
Gordón Ordás. Se ha presentado 
en escena, cosa que ocurre siem-
pre que se t r a t a de pronunciar a l -
g ú n discurso. 1 
Pero esta vez lo más que se ha j 
a p r o x i m a d o a la zona r o i n . ha sido^l1'^ ha-vím estado P a s t a n d o servic 
La Habana, a donde no llegan las 
balas n i los peligros que se ciernen 
l a s m a e s t r a s 
• E l M i n i s t e r i o de K d i i c a c i ó n X a c i o -
nal l ia concedido quince d í a s de pró-
rroga en las vacaciones de verano, 
a las s e ñ o r a s inaestras nacionales 
SO 
vn1 ttt ve-social dnran te los dos rano, o sea j u l i o y agosto. 
P o r lo t a n t o , las citadas t h á é s t r a s 
no t e n d r á n que ih.corporarsc a sus 
escuelas hasta el d í a 15 del p r ó x i m o 
1 n i e i d.e scptiembres _: ' . ,; 
beral, que los ofrecía tanto cai»E 
a los turbios nc-gocios. Pero I 
es vano. Nuestra revolución, 5 
y constructiva, destruirá todo r 
nejo que se haga. Nuestra ju?1 : 
no puede ser más serena ni ^ 
noble. Su generosidad.encuentra 
lo el valladar de los intereses su] 
mos de'la Patria. Ninguna clase 
mediación podría hacerla más 
nigna. Nosotros forjamos esta 
paña, Una, Grande y Libre P3̂  
todos los españoles. 
Para "garantizar el presente" ^ 
ASEGURAR EL MAÑANA 
TRABAJADOR, el C A V D ^ 0 
Implantará en Espada "dos 
des reíormiLo s e c ó l e ? : e' %aía 
F a m i l i a r y el Seguro í a i c & 
iíectos y 
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